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La investigación lleva por título “Gestión educativa y actitud emprendedora docente en las 
instituciones educativas de la UGEL 06, Ate, 2019”, tiene por finalidad determinar la relación 
entre Gestión educativa actitud emprendedora. Por la naturaleza de las variables, la 
metodología empleada obedece al enfoque cuantitativo, de tipo básica, diseño no experimental 
de corte transversal, nivel descriptivo correlacional, puesto que se determinó la relación de las 
variables en un tiempo determinado. Se estudió a una población censal de 80 docentes de las 
instituciones educativas N° 1251 Peruano Suizo y N° 1252 Santa Isabel, que pertenecen a la 
UGEL 06, de Ate, aplicando la técnica de la encuesta, además, se elaboró un cuestionario para 
la variable Gestión educativa con 30 ítems y para la variable Actitud emprendedora, se adaptó 
un cuestionario del autor Benavente que también contiene 30 ítems. 
 
 Al término de la investigación, los resultados dan cuenta de la existencia de una relación 
positiva según rho de Spearman = 0,880 entre las variables: Gestión educativa y actitud 
emprendedora.  Este grado de correlación indica que la relación entre las variables es positiva 
y tiene un nivel de correlación alta. En cuanto a la significancia de p=0,000 muestra que p es 
menor a 0,05 lo que permite señalar que la relación es significativa. 
 
 







The research is entitled "Educational management and teaching entrepreneurial attitude of the 
educational institutions of UGEL 06, Ate, 2019", aims to determine the relationship between 
educational management entrepreneurial attitude. Due to the nature of the variables, the 
methodology used obeys the quantitative approach, of a basic type, non-experimental, cross-
sectional design, since the relationship of the variables in a given time was determined. A 
census population of 80 teachers from the educational institutions N°1251 Peruano Suizo and 
No. 1252 Santa Isabel, who belong to UGEL 06, of Ate, were studied, applying the survey 
technique, in addition, a questionnaire for the Educational management variable with 30 items 
and for the variable Entrepreneurship, a questionnaire by the author Benavente was adapted, 
which also contains 30 items. 
 At the end of the investigation, the results show the existence of a positive relationship 
according to Spearman's rho = 0.880 between the variables: Educational management and 
entrepreneurial attitude. This degree of correlation indicates that the relationship between the 
variables is positive and has a high level of correlation. Regarding the significance of p = 0.000, 
it shows that p is less than 0.05, which indicates that the relationship is significant. 




UNESCO (2015), en un comunicado advierte sobre una crisis del aprendizaje en la 
educación, sobretodo en jóvenes estudiantes de países de bajos ingresos donde la educación 
primaria y secundaria no les están brindando las herramientas necesarias para tener una 
calidad de vida. Según el informe Delors, (2012) citado en Graffe (2017) las instituciones 
educativas son las responsables de propiciar oportunidades a los estudiantes para que 
puedan aprender a emprender, es decir, que, durante el desarrollo de la educación básica 
regular, los estudiantes deben desarrollar además capacidades y actitudes relacionadas al 
emprendimiento como la resolución de problemas, flexible, creativo e innovador, 
comunicativo, autónomo, y trascendente.  
 
Cuchillo (2018), señala que de cada 400,000 jóvenes que egresan del nivel 
 
 En el distrito de Ate, algunos estudiantes egresados del nivel secundaria, no siguen 
estudios superiores, muchos sólo logran insertarse al mundo laboral en calidad de operarios, 
I. Introducción 
El emprendimiento en la educación peruana hasta hace poco, fue un aspecto olvidado de 
cierta manera, la escuela tradicional se limitaba a la enseñanza basada en la memorización 
de contenidos, mostrando así, una incapacidad para dotar a los estudiantes de un nivel de 
aprendizaje razonable que les permita su desarrollo personal, y su inserción y participación 
en la sociedad. La gestión educativa, según el IPEBA (2011) es la capacidad de la institución 
educativa, para asumir decisiones efectivas y oportunas, direccionando los procesos y 
recursos que dispone, orientándolos con la finalidad de que los estudiantes a los que atiende 
logren una formación integral. 
 
secundaria, solo un 4.6% de jóvenes de familias de escasos recursos continuarán sus 
estudios, sin embargo, el 94.6%, accederá en un empleo informal o pasarán a ser ninis, que 
son jóvenes que ni estudian ni trabajan, a veces por los pocos recursos económicos que 
dispone, o por la falta de oportunidad y experiencia. Entre las causas por las cuales los 
estudiantes no reciben una formación emprendedora adecuada no solo están las relacionadas 
a infraestructura y equipamiento de talleres, la deficiente formación y actualización de 
algunos docentes, la propia situación socioeconómica de los estudiantes, sino además de 
una inadecuada gestión educativa por parte de algunos directivos, quienes tienen el 






Considerando que los antecedentes son importantes en toda investigación, se da a 
 
lo cual, refleja que los estudiantes de educación básica no cumplen en su mayoría con el 
perfil de egreso planteado en el Currículo Nacional, relacionado a la Gestión de 
emprendimientos, en un marco ético que le permita insertarse al mundo del trabajo con 
orientación al cuidado del medio ambiente. Krauss (2016), la labor docente debe no sólo 
centrarse al desarrollo de conocimientos cognitivos, o destrezas operativas sino también de 
actitudes emprendedoras de sus estudiantes, que les permita generar sus emprendimientos 
y contribuyan a crear fuentes de trabajo, lo cual repercutirá en la mejora de la economía de 
su entorno y del país en general. 
 
 La gestión educativa en este sentido, debe enfocarse a asegurar el logro aprendizajes 
de calidad, que permita a sus estudiantes adquirir competencias básicas para enfrentar las 
exigencias de la sociedad actual. Botero (2018), resalta que la gestión educativa debe 
realizar sobre todo con los docentes un trabajo en equipo para orientar la labor educativa 
hacia el logro de actitudes emprendedoras de los docentes, pues, los docentes no podrán 
enseñar a ser emprendedores a sus estudiantes si ellos no desarrollan sus propias actitudes 
emprendedoras. Ante la problemática descrita, el estudio tiene el propósito de analizar la 
relación entre Gestión educativa y la actitud emprendedora docente de las instituciones 
educativas de la UGEL 06, Ate, 2019. 
conocer aquellos que tienen alguna similitud con el campo de estudio. En el ámbito 
internacional, se cuenta con la investigación de Dueñas y Sabando, (2018), cuyo objetivo 
fue determinar la actitud emprendedora y el estudio del espíritu emprendedor. Se aplicó un 
cuestionario a una muestra de 348 participantes. El trabajo es no experimental, cuantitativo 
y de corte transversal. Se comprobó que existe una buena correlación entre el contenido de 
las materias con la dimensión espíritu emprendedor y se determinó que participantes de 
ciclos superiores no son constantes en el emprendimiento. Por su parte, Laura (2015) 
estableció la incidencia entre la administración educativa y los niveles de eficiencia interna. 
La indagación fue descriptiva y transversal. Los participantes fueron 63, aplicándose un 
muestreo no probabilístico en 32 personas, quienes desarrollaron los cuestionarios. 
Definitivamente, se comprobó que la administración educativa sí es positiva para la eficacia 




Ortiz (2015) ejecutó un análisis sobre actitud emprendedora en jóvenes y el 
emprendimiento empresarial, en esta indagación cuantitativa, se empleó la encuesta como 
técnica, con su respectiva entrevista y sus participantes fueron 1437 individuos.  El resultado 
comprueba que la inestabilidad del trabajo para los jóvenes, impulsa el emprendimiento y 
promueve la conservación de su trabajo. Asimismo, García (2014) aplicó la gestión 
educativa para el logro de la calidad en instituciones públicas educativas. El grupo de 
estudio fue 252 personas, y 114 participantes la muestra, empleando un muestreo 
probabilístico, quienes desarrollaron el cuestionario. Aquí se empleó el método hipotético, 
y diseño no experimental transversal. Se estableció, lamentablemente que muchos 
individuos no cuentan con la capacidad de orden tanto gerencial como pedagógico, 
generando incumplimiento en sus funciones. En tal sentido, recomiendan que todos los 
directivos practiquen valores y determinen estrategias para el bienestar de los estudiantes. 
 
Fontaines, Palomo, Velásquez y Aguirre (2016) establecieron que se debe reconocer 
   
En el ámbito nacional se cuenta con la investigación de Cuchillo (2018), quien 
determinó que la gestión educativa sí se relaciona con la calidad educativa. Aquí se empleó 
el cuestionario, puesto que, el trabajo tiene como diseño el nivel correlacional cuantitativo. 
Se afirmó la existencia significativa de relación entre variables (rho=, 807; p <0,05) ya que, 
cuando se eleva el cumplimiento del buen funcionamiento de la gestión educativa, su 
calidad educativa es eficaz. Por otro lado, Ricasca (2018), estableció que la actitud 
emprendedora y las relaciones interpersonales en el grupo de CEBA, si tienen correlación 
directa y alta de (Rho=0,835) con una significancia importante de (p=0.001) entre las 
variables establecidas. Es preciso señalar que su estudio fue con metodología básica no 
la trascendencia de formar la actitud emprendedora en los jóvenes universitarios, empleando 
como participantes a 1072 estudiantes, quienes desarrollaron el cuestionario con 25 
reactivos. Se comprobó que la actitud emprendedora debe comprenderse de autoeficacia en 
los trabajos, sentido crítico con responsabilidad, motivación de logro, resiliencia 
cumpliendo metas y percibir con mente abierta la oportunidad de negocio. Además, Espíritu 
(2016), considera analizar el ejercicio de aplicación de los valores y rasgos de personalidad 
sobre la actitud emprendedora, donde tuvo como muestra 1,210 estudiantes, aplicándoles 
un cuestionario para la obtención de la información.  Se confirmaron que las hipótesis si 




experimental transversal con nivel correlacional, con población censal, aplicando un 
cuestionario.  
 
Serrano (2018), con su estudio, determinó que, entre las habilidades sociales y la 
actitud emprendedora estudiantil existe correlación moderada a fuerte con cada dimensión 
de actitud emprendedora (capacidad de realización, planificación y relacionarse). El trabajo 
tiene como diseño el nivel correlacional, cuantitativo, la población fue censal, con 52 
estudiantes a quienes se les aplicó el cuestionario. Por otro lado, Sosa (2017), determinó 
con su investigación, que la gestión educativa repercute plenamente en el marco del buen 
desempeño, además, las dimensiones gestión directiva y administrativa inciden 
directamente, la dimensión gestión pedagógica repercute en gran medida y la gestión de 
comunitaria permite su mejora. Se utilizó el cuestionario, teniendo a 1,260 docentes como 
población y 294 docentes como muestra. Asimismo, se aplicó el diseño no experimental y 
método descriptivo. 
 
 Aldunate y Chirinos (2016), con su tesis, confirman la correlación directa alta y 
significativa entre las variables Gestión educativa y clima organizacional (Rho de 0,865), 
el índice correlacional fue de 77.2%, lo que confirma que, a mayor Gestión educativa, mayor 
clima organizacional, es decir, a mayor gestión institucional, pedagógica, administrativa y 
comunitaria existe mayor clima organizacional. Para la indagación, se empeló el diseño no 
experimental, nivel correlacional, además, se empleó cuestionarios, con escalas de tipo 
Likert, y 205 docentes conformaron la población con una muestra de 134 docentes. 
También, Sánchez (2016), en su tesis, confirman que hay relación significativa positiva y 
muy alta entre calidad educativa y actitudes emprendedoras (r=0,822 y p=0,000). El diseño 
de estudio fue el no experimental, correlacional y descriptivo. El cuestionario se aplicó a 
140 docentes de la muestra, de 152 que conformaron la población. 
 
  Las teorías relacionadas a la investigación tienen que ver con enfoques como la de  
Frigerio, Poggi, Tiramonti y Aguerrondo,  (1992), que definen la gestión educativa como la 
función directiva orientada al sostenimiento de la institución educativa, cuyo principal 
objetivo es que sus estudiantes logren ser personas competentes y ciudadanos participativos 






De acuerdo con Shane y Venkatarama (2015), la gestión educativa se refiere a los 
 
 La Gestión educativa, para Cejas (2009), son las acciones dirigidas al cumplimiento 
de objetivos planificados, y es el director el encargado de dirigir, orientar, hacer respetar y 
cumplir los acuerdos tomados; realizar una buena gestión educativa implica el desarrollo de 
una cultura organizacional, donde todos los actores educativos cumplan sus tareas, para el 
logro de las metas trazadas. De igual modo, Caggiano, Gomes, Deranor y Ragusa (2012), 
afirma que el sistema educativo como parte de sus funciones debe desarrollar el 
emprendimiento en la práctica escolar, preparando al individuo para resolver problemas, 
abordando temas de economía y el mundo del trabajo, es decir, desarrollar competencias 
empresariales desde una visión holística de la educación (p. 333). Al respecto Lemos (2017), 
argumenta que la gestión educativa se ha entendido inicialmente como una herramienta o 
una técnica para organizar el trabajo escolar, que toma principios de la administración 
La gestión educativa, para Rico (2016), es un proceso instituido, para perfeccionar 
los procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos, donde cada 
institución determina mediante la gestión las decisiones más convenientes, para responder 
a los requerimientos propios de cada institución educativa. Del mismo modo, Sapre (2002) 
citado por Ibrahim y Mazin (2017), argumenta que la gestión se refiere a las acciones 
planificadas y ejecutadas con que se busca utilizar óptimamente los recursos de los que 
dispone para lograr los objetivos de la organización, asimismo sus principios pueden ser 
aplicados también al campo de la educación. 
procesos, que permiten tomar decisiones efectivas y convenientes, así como la ejecución de 
decisiones que favorezcan el desarrollo de prácticas pedagógicas eficientes. Asimismo, 
menciona que la relación entre gestión y administración es de parte y todo, donde la gestión 
es el todo y la administración parte de la gestión. La administración se encarga del manejo 
y uso adecuado de recursos convirtiéndose en soporte importante de la gestión educativa. 
En resumen, para que una gestión sea calificada como buena, se requiere de una buena 
administración. Todos los integrantes de la comunidad educativa, ejercen una interacción 
regulada por normas, que buscan producir ambientes en condiciones adecuadas para que 
sus principales actores que son los estudiantes, alcancen lograr sus aprendizajes. Además, 
existen elementos internos y externos presentes en el desarrollo de las diferentes actividades 
diarias del centro educativo, los cuales según su accionar, pueden agruparse en pedagógica, 




clásica;  pero que recientemente la calidad en el desarrollo de los aprendizajes de los 
estudiantes, termina enfocando la gestión educativa hacia la evaluación, haciendo que los 
administradores educativos estén más preocupados por los objetivos y resultados que por el 
conocimiento, la enseñanza o para la transformación de la comunidad (p. 556) 
 
 Muchos autores han mencionado diversas propuestas sobre gestión Educativa, así 
tenemos la de Frigerio, Poggi, Tiramonti y Aguerrondo (1992), citado también por la 
UNESCO (2011), que proponen las dimensiones: Institucional, Pedagógica, administrativa 
y comunitaria.  
 
 De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior, la primera dimensión que es la 
Institucional, alude a la manera de organizarse de la institución para su funcionamiento 
adecuado, abarca también las formas de relacionarse entre los miembros, en un marco 
normativo que regula dichas relaciones. Además, el reglamento interno, los organigramas, 
los manuales de funciones y procedimientos, son herramientas de gestión que se utilizan 
para el manejo de las acciones que se realizan para el funcionamiento adecuado y eficaz de 
la institución. Por su parte, UNESCO (2011), como se citó en Cantón (2015), respecto a la 
dimensión institucional considera está conformada por elementos que conforman una 
estructura denominada formal (que incluye las herramientas de gestión además del uso del 
tiempo y de los espacios y lo concerniente a la distribución y división de la labores) y otros 
elementos que representan la estructura informal (maneras relacionarse, vínculos, 
ceremonias y ritos que son parte de la cultura institucional). 
 
 En esta dimensión Institucional, se debe enfatizar la visión de la institución, así como 
sus principios, los cuales serán guías en la dirección de las acciones y decisiones a tomarse, 
las que su vez, deben promover el logro de competencias y capacidades grupales e 
individuales para que a largo plazo, éstas permitan los cambios necesarios a la realidad del 
contexto de la institución.  
 
 En relación a la segunda dimensión la Pedagógica, Frigerio, Poggi, Tiramonti y 
Aguerrondo (1992), hacen referencia que la gestión educativa considerada eficiente debe 
sobre todo, asegurar condiciones óptimas para el desenvolvimiento profesional pleno de los 
maestros, con el propósito que desarrollen y apliquen estrategias novedosas, que permitan 




necesidades del mundo actual, estipuladas también en el perfil de egreso de los estudiantes. 
Por su parte Graffe (2017), considera que la Gestión Pedagógica se centra en el trabajo 
docente, desde el desarrollo de las prácticas educativas, la aplicación de nuevas teorías 
pedagógicas, con innovadoras estrategias, el dominio en la formulación de planes y 
programas, el reconocimiento de los estilos de aprendizaje y enseñanza, formas de 
relacionarse con sus estudiantes y actualización pedagógica que revalore la labor docente.  
 
 Para Salguero (2017), la dimensión pedagógica involucra la práctica docente 
respecto a la planificación de programas sistematizadas en el PCI, la selección de estrategias 
didácticas adecuadas a los estilos de aprendizaje de sus estudiantes buscando potenciar los 
aprendizajes en concordancia a las tendencias actuales, y sobre todo la actualización de los 
docentes, conforme a las nuevas tendencias contemporáneas de la educación, los cuales se 
reflejará de una manera u otra en el logro del perfil del egresado de EBR. 
 
 En la tercera Dimensión que es la Administrativa, Frigerio, Poggi, Tiramonti y 
Aguerrondo (1992), argumentan que esta, se relaciona con la administración de todos los 
recursos con los que cuenta la institución, sean humanos, económicos, materiales, técnicos, 
entre otros, aquí también se busca la conciliación de los intereses individuales de sus 
integrantes con los institucionales, supervisando el cumplimiento de las labores, con el 
único propósito de concretizar los objetivos y metas institucionales. Así también Farfán, 
Mero y Sáenz (2016) afirman que la gestión educativa, desde la dimensión administrativa, 
se encarga de la administración del personal, la asignación de las tareas y la evaluación del 
personal a su cargo. Además, incluye la organización de los documentos de la institución, 
planificación presupuestal que respalde la toma de decisiones eficientes en el uso racional 
de todos los recursos que dispone la institución. 
 
Respecto a la dimensión comunitaria, Frigerio, Poggi, Tiramonti y Aguerrondo 
(1992), afirman, toda institución educativa, responde a las necesidades sociales de la 
comunidad a la cual pertenece, es decir, se ejerce una interacción social entre la escuela y 
su participación en la vida comunitaria del entorno en que se ubica; y son los padres de 
familia parte importante de este entorno. Además, existen otras organizaciones e 
instituciones, sean de tipo municipal, estatal, civil, religiosa, etc. que también se relacionan 
con la institución educativa. En países vecinos, actualmente son las empresas las interesadas 




la práctica de los aprendizajes de los estudiantes, buscando el desarrollo de actitudes 
emprendedoras. Del mismo modo, Farfán, Mero y Sáenz (2016) señalan que esta dimensión 
hace énfasis en las relaciones que se ejercen entre las organizaciones e instituciones que 
rodean a la institución educativa y que ambas ejercen una interacción mutua. Es innegable 
que la cultura comunitaria se reflejará en muchas de las acciones que se ejecutan en la 
institución, la cual debe también tener en cuenta las necesidades de la comunidad, apoyando 
desde su accionar a estudiantes y padres de familia para dar respuesta a estas necesidades. 
 
 Fernández y Liñán (2014) afirman que el emprendedor es la persona que, con un 
grado muy desarrollado de capacidad de resiliencia, es decir, capacidad de adaptarse y 
sobreponerse en momentos difíciles y con un alto sentido de orientación al logro, está en 
constante innovación de sus ideas, descubriendo oportunidades, creando nuevos procesos y 
productos innovadores (p.170). Es más, McClellan, citado en Trang y Christoffel (2018) 
define al emprendimiento como un proceso por el que una persona crea algo nuevo, 
diferente, agregándole valor a lo existente. Asimismo, Chell (2007), citado por Mortan, 
Ripoll, Carvalho y Bernal (2014), argumenta que el emprendimiento es un proceso de 
búsqueda de oportunidades, maximizando el uso de recursos y orientándolos a la creación 
 
 La gestión educativa, para Rico (2016), desde la dimensión comunitaria, debe 
establecer redes de apoyo, estableciendo alianzas estratégicas con diferentes instituciones 
como la municipalidad, centros de salud, dependencia policial, eclesiásticas, empresas 
privadas, organizaciones civiles, etc., que contribuyan a fortalecer los aprendizajes de 
calidad de los estudiantes, acordes a las necesidades actuales y reales, teniendo en cuenta 
que la educación es el camino para mejorar el nivel socio económico de la comunidad y por  
ende del país, por lo tanto, todos estamos en el deber de contribuir en su mejora. 
 
Con respecto a la segunda variable de estudio que es la actitud emprendedora, Rojas 
y Valdiviezo (2006), argumentan que un emprendedor es la persona que se esfuerza por 
convertir sus sueños en realidad, que concibe proyectos innovadores y viables, los 
materializa y establece las condiciones de permanencia y mejoramiento de su idea. 
Lounsbury (2015), respecto a la definición de emprendedor afirma, es aquella persona que 
desarrolla actitudes y aptitudes, para descubrir oportunidades de negocio, sabe generar y 
organizar recursos, optimizando su aprovechamiento y realiza acciones que lo dirijan al 




de valor (p. 8) Asimismo, para Lounsbury (2015) el emprendimiento, requiere de nuevas 
fuentes de datos, encuestas e información  que permitan profundizar la investigación del 
emprendimiento y su influencia en la economía de un país, requiere también la capacitación 
de los docentes en temas de emprendimiento si se quiere mejorar la cultura  emprendedora 
de una nación. 
 
 
Según Quintero (2007) citado por Mora (2011), actitud emprendedora está 
relacionada con la capacidad permanente de hacer uso racional de recursos para generar 
resultados en los diferentes ámbitos del quehacer humano. De la misma manera, Moriano, 
Palací y Trejo (2015), se refieren a la actitud emprendedora como la motivación y voluntad 
de un individuo para desarrollar una tarea o actividad, es decir, el comportamiento que 
adopta cada individuo para el logro sus objetivos, además lo distingue de aptitud como el 
conocimiento y experiencia que posee cada individuo en el desarrollo de una actividad 
determinada. 
 
Durán (2013), define, actitud emprendedora como la manera en que una persona 
encara las oportunidades que se le presentan, enfrentando obstáculos y la manera en que 
interactúa con la novedad. Por otro lado, Medinschi (2014), el emprendimiento es mucho 
más que comenzar un negocio, ser su propio jefe, convertir ideas en ingresos; o ser 
socialmente responsable. El emprendimiento es una actitud que representa como piensas y 
actúas, es una forma de vida. Por su parte, Nobre (2011), citado por Monteiro, Silveiro y 
Daniel (2015), menciona que el espíritu empresarial, implica la actitud relacionada al 
cambio, creación y renovación, a tener un espíritu de iniciativa y la ejecución de actividades 
innovadoras, adiciona, además, otro significado que lo relaciona con la creación de 
Ahora bien, centrándonos en la segunda variable, Actitud Emprendedora, Rojas y 
Valdiviezo (2006), argumentan que la actitud del emprendedora consiste en creer 
firmemente en su idea e incentivar a que los demás también lo crean y apoyen su idea, para 
esto es necesario tener un nivel de autoconfianza elevado, y sobre todo tener la iniciativa 
para distinguir las oportunidades y asumir riesgos, con una fuerte voluntad para 
sobreponerse a los fracasos y cumplir sus sueños. Asimismo, Collins (2013) se refiere a la 
actitud emprendedora como la capacidad de un individuo para desarrollar sus actividades 
de manera proactiva, ésta actitud le permite satisfacer necesidades y enfrentar diversas 




empresas o iniciativas comerciales que a su vez generan la creación de empleos tanto para 
el emprendedor o emprendedora y para otros. 
 
Para sustentar las dimensiones de la segunda variable Actitud Emprendedora, es 
De acuerdo con Rojas y Valdiviezo (2006), la Capacidad de realización, se refiere a 
la motivación e impulso por crecer y avanzar, venciendo obstáculos para lograr cumplir sus 
objetivos y metas. Para Cordero, Astudillo, Delgado, Amón y Carpio (2011), citados por 
Duran y Arias (2016), la persistencia es una de las conductas emprendedoras más 
importante, antes que fijarse metas y ser eficiente. Esta dimensión comprende: La búsqueda 
de oportunidades, cualidad que permite al emprendedor detectar y aprovechar 
oportunidades; la persistencia, por la que el emprendedor requiere de una fuerte voluntad y 
perseverancia para mantenerse firme en el logro de sus objetivos; el compromiso con el 
contrato de trabajo, pues la existencia de socios, inversionistas, o instituciones aportantes 
en un emprendimiento, conlleva también el cumplimiento de compromisos que sirven para 
medir los logros o fracasos de las decisiones ejecutadas; y la demanda por calidad y 
eficiencia, que se relaciona con la responsabilidad de todo emprendedor, quien se establece 
estándares que le dan una imagen de confiablidad; la toma de riesgos, ya que el emprendedor 
es consciente del riesgo que implica un emprendimiento, y para disminuir este riesgo 
recurrirá a la información pertinente, la planificación y su propia experiencia. 
capacidad consiste en identificar metas, para lo cual se trazan planes para aprovechar las 
oportunidades, disminuyendo o eliminando las amenazas del medio en que se desenvuelve. 
Esta dimensión comprende: Establecimiento de metas, pues el inicio de un emprendimiento 
implica fijar objetivos y metas, un plan que indique el cómo se llevará a cabo y además que 
necesario mencionar a Rojas y Valdiviezo (2006), para quienes las actitudes emprendedoras 
están agrupadas en tres grupos: capacidad de realización, de planificación y de relacionarse 
socialmente. Drucker (1985) citado por Kusmintarti,  Thoyib,  Maskie y Ashar (2016), 
señala que el espíritu emprendedor se puede enseñar a través de la educación empresarial, 
es así que, se puede producir más emprendedores al aumentar el conocimiento empresarial 
y desarrollar características emprendedoras. Afirman también, que las características 
empresariales comprenden: control interno, necesidad de logro, propensión a asumir 
riesgos, creatividad, redes sociales y tolerancia a la ambigüedad. 
  
 




el emprendedor tenga la capacidad de poder transmitir esto a su equipo, para lograr así, que 
ellos asuman y adopten las metas trazadas por la organización; la búsqueda de información, 
ésta característica implica la habilidad del emprendedor de buscar información pertinente al 
emprendimiento y hacer uso de ella, en el momento adecuado, y para tomar decisiones 
efectivas en beneficio de la mayoría; y planificación sistemática y control, pues, el entorno 
siempre cambiante del emprendedor implica la planificación de las actividades en etapas o 
pasos buscando la optimización de los recursos y los tiempos. 
 
La tercera es la Capacidad de relacionarse socialmente, que para Rojas y Valdiviezo 
(2006), permite establecer alianzas con personas e instituciones de su entorno, que sirvan 
de apoyo en el desarrollo del emprendimiento. Esta dimensión comprende: La persuasión y 
conformación de redes de apoyo, puesto que, en una organización, no todos los miembros 
piensan o actúan igual, el emprendedor requiere desarrollar la capacidad de persuasión que 
le permita consensuar ideas, para tomar las decisiones más convenientes; y la autoconfianza, 
pues, todo emprendedor debe haber desarrollado una autoconfianza y una fuerte valoración 
de sí mismo, esto le permitirá tolerar y superar problemas que afecten al emprendimiento 
desarrollado. 
 
 Katz (2015), menciona como competencias y características del emprendedor las 
competencias vinculadas al logro, competencia vinculadas a los compromisos y 
competencias vinculadas al Liderazgo. La primera competencia vinculada al logro 
comprende: toma de riesgos, perseverancia, demanda de calidad, búsqueda de 
oportunidades y tolerancia a la incertidumbre, pues todo emprendimiento conlleva la 
incertidumbre de saber si éste será exitoso, el emprendedor debe por eso saber tolerar esta 
incertidumbre. Las competencias vinculadas a los compromisos abarca: búsqueda de 
información, fijación de metas, planificación, cumplimiento de compromisos, y 
seguimiento y la búsqueda de recursos, por la que el emprendedor tiene como una de sus 
tareas básicas, la búsqueda y obtención de los recursos financieros para iniciar su idea 
emprendedora. Y finalmente las competencias vinculadas al liderazgo comprende: la 
elaboración de redes de contacto, esta característica permite al emprendedor, mediante la 
comunicación, el establecimiento de redes con aliados estratégicos que a su vez se 




Es necesario recalcar a Seagal, Borgia y Shoenfeld (2017), resaltan las siguientes 
capacidades emprendedoras como: capacidad de trabajo en equipo, el liderazgo que para el  
emprendedor es fundamental, pues deberá trabajar con una diversidad de personas a los 
cuales tendrá que convencer y comprometer para que asuman la visión trazada por la 
organización; capacidad de solucionar problemas, pues el emprendedor constantemente 
tendrá que afrontar problemas para lo cual tendrá que utilizar sus conocimientos y 
experiencias para la solución de los conflictos presentados; la capacidad de negociación, es 
de suma importancia para el emprendedor, pues parte de sus tareas consiste en realizar tratos 
con proveedores, clientes, empleados, socios, inversionistas y otras personas relacionadas a 
la actividad. Recalca también que la importancia de la iniciativa, pues, la ausencia de 
iniciativa tendrá como consecuencia la falta de emprendimiento, razón por la cual esta 
capacidad es inherente a la persona emprendedora. Esta actitud, actualmente se está 
valorando más en el ámbito educativo, buscando que los estudiantes logren desarrollar la 
iniciativa y aplicarla en los diferentes ambientes en que se desenvuelve. Además, capacidad 
de persuasión, e independencia de criterio y autoconfianza. 
 
Para esta investigación se planteó como problema general: ¿Cuál es la relación entre la 
gestión educativa y la actitud emprendedora docente en las instituciones educativas de la 
UGEL 06, Ate, 2019? Asimismo, se planteó las específicas que se encuentran en la matriz 
de consistencia en el anexo 1, página 38. 
 
Como toda investigación debe ser fundamentada, respecto a los criterios de 
justificación para su realización, tenemos la Justificación Teórica, pues, la investigación 
servirá como fuente de estudio, consulta y análisis sobre Gestión educativa y actitud 
emprendedora, la investigación se sustenta en diversos autores que aportan el respaldo 
teórico a la investigación. Asimismo, para la justificación metodológica, se han elaborado 
y adaptados instrumentos de recolección de información, los cuales han sido respaldados y 
validados por tres expertos y respecto a la confiabilidad, se trabajó con el Alfa de Cronbach 
por la naturaleza de la investigación. Los instrumentos fueron adaptados al contexto de las 
instituciones donde se realizó la investigación, para medir la relación de las variables de 
gestión educativa y actitud emprendedora. Las conclusiones y recomendaciones sugieren 
tomar acciones que permitan mejorar la actitud emprendedora docente. En la justificación 
práctica, la presente investigación permitirá indagar la relación que existe entre Gestión 




mejorar la actitud emprendedora docente y a su vez ésta se pueda reflejar luego en la actitud 
emprendedora de los estudiantes de las instituciones educativas estudiadas.  
 
 El objetivo general es determinar la relación entre la gestión educativa y la actitud 
emprendedora docente de las instituciones educativas en la UGEL 06, Ate, 2019; con 
relación a los objetivos específicos, también se encuentran en la matriz ya mencionada. La 
hipótesis general indica que existe relación entre la gestión educativa y la actitud 
emprendedora docente en las instituciones educativas de la UGEL 06, Ate, 2019, asimismo 








































2.1 Tipo y diseño de investigación 
El enfoque cuantitativo con corte transversal, según Hernández, Fernández y Baptista 
(2014), enfatizan el planteamiento previo de hipótesis para que con la recolección de 
información del uso de datos numéricos y del análisis estadístico, permita la demostración 
de hipótesis, estableciendo patrones que expliquen o predicen los fenómenos investigados. 
Para Ranjit (2011), los estudios cuantitativos   son específicos, están bien estructurados, se 
han aprobado su validez y fiabilidad y se pueden definir y reconocer explícitamente (p. 103). 
Hay que mencionar, además que el tipo de investigación es básico, y que según Sanca (2011) 
es fundamental o pura pues, se inicia y centra a un tema específico, el cual amplia para 
formular leyes o rebatir las existentes. 
 
 Para Sousa, Driessnack y Costa (2007), los diseños no experimentales, por lo general 
son utilizados para describir, analizar asociaciones y relaciones, las más usadas son los de 
tipo descriptivos y de correlación. Por ello, esta investigación tiene este tipo de diseño ya 
mencionado. Además, cabe señalar que la investigación tiene un nivel descriptivo 
correlacional, que según Ranjit (2011), examina indicios de la relación de dos variables, sin 
la manipulación de éstas. Más aún, para Hernández, Fernández y Baptista (2014), la 
investigación correlacional tiene como finalidad mostrar la relación entre variables o 
resultados de variables sin explicar causas o consecuencias, apoyándose en el uso de 
herramientas estadísticas. 
 




 M  = Muestra 
 O1= Gestión  educativa 
  O2 = Actitud  emprendedora 
             r   = Relación de las variables  
    
2.2 Operacionalización de variables 
En toda investigación es importante considerar la definición conceptual y operacional de las 
variables. En relación a la variable Gestión educativa, Frigerio, Poggi, Tiramonti y 
Aguerrondo (1992), definen gestión educativa como una función directiva orientada al 
sostenimiento de la institución educativa, cuyo principal objetivo es que sus estudiantes 
logren ser personas competentes, ciudadanos participativos en la vida democrática de 
nuestro país. Asimismo, proponen cuatro dimensiones: Institucional, Pedagógica, 
administrativa y la comunitaria para la Gestión educativa; se elabora un cuestionario con 30 
ítems para la variable. 
 
 En relación a la variable Actitud emprendedora, Rojas y Valdiviezo (2006), 
argumentan que la actitud del emprendedora consiste en creer firmemente en su idea e 
incentivar a que los demás también lo crean y apoyen su idea, para esto es necesario tener 
un nivel de autoconfianza elevado, y sobre todo tener la iniciativa para distinguir las 
oportunidades y asumir riesgos, con una fuerte voluntad para sobreponerse a los fracasos y 
cumplir sus sueños. Además, se refieren a las actitudes emprendedoras agrupándolas en tres 
tipos: capacidad de realización, capacidad de planificación y capacidad de relacionarse 
socialmente; para ésta variable se adaptó un cuestionario con 30 ítems, tomado de 
Benavente (2014). Cabe señalar que el documento se encuentra en los anexos, páginas 42 y 
43. 
 
2.3 Población, muestra y muestreo 
La población está establecida de 80 docentes de las instituciones educativas N° 1251 
Peruano Suizo y la I. E. N° 1252 Santa Isabel de la UGEL 06, Ate, 2019. Según Kothari  
(2004), la población se refiere al total de elementos sobre los que se desea información y 
los atributos que son objeto de estudio se denominan características y representan un 
conjunto de unidades elementales al cual se le denomina población. Para Walliman (2011), 
la muestra es la selección de una parte de la totalidad sobre la cual se realiza un juicio o 




población sin ningún sesgo para que pueda dar lugar a conclusiones válidas y confiables (p. 
153). Cabe señalar que la muestra trabajada para esta investigación, es censal, pues, se 
trabajó con el 100% de docentes, es decir, la totalidad de docentes de las instituciones 
educativas; para ello, y Hernández, Fernández y Baptista (2014), sustentan que, en la 
muestra censal se consideran todos los elementos que participan en la investigación como 
la muestra, es decir, la muestra es, en sí misma la población, con el fin de conocer las 
opiniones de todos los elementos investigados. Para este trabajo, la muestra es censal pues, 
involucró a la totalidad de docentes de las instituciones educativas N° 1251 Peruano Suizo 
y la I.E.  N° 1252 Santa Isabel de la UGEL 06, Ate, 2019. 
 
  Criterios de selección 
Criterio de inclusión: todos los docentes laborando durante la recopilación de la 
información. 
Criterios de exclusión: docentes con licencia y permiso, durante la aplicación del 
instrumento. 
 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Esta investigación utilizó instrumentos y técnicas acordes a las variables, los cuales 
facilitaron la recolección de datos relevantes que contribuyeron al análisis de las variables. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), afirman que para medir las variables es necesario, 
elaborar instrumentos de medición que registren los datos o información acerca de las 
variables que se están investigando. Asimismo, de acuerdo con Bhattacherjee (2012), la 
encuesta es el método más aplicado para investigaciones de tipo cuantitativo, además, los 
cuestionarios son instrumentos utilizados para recopilar datos, como por ejemplo 
preferencias, pensamientos y comportamientos de las personas de manera sistemática. (p. 
73); así, en este caso sobre Gestión educativa se elaboró un cuestionario cuya técnica es la 
encuesta. Asimismo; para evaluar la variable actitud emprendedora se adaptó un 
instrumento denominado cuestionario y se aplicó la encuesta como técnica. 
 
Validez:  
Para realizar la validez de los instrumentos de evaluación se procedió al uso de la técnica 
por juicio de expertos, en este sentido se solicitó el apoyo de profesionales con amplio 
dominio del tema, que responden a maestros y doctores con amplia experiencia. Los 




los siguientes: Dr. Ochoa Tataje, Freddy Antonio, Dr. Alarcón Díaz, Mitchell Alberto y 
Dra. Castañeda Núñez, Eliana, quienes consideran la validez del instrumento. Ver anexo en 
la página 56. 
 
Confiabilidad  
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), la confiablidad de un instrumento está en el 
rango en que dicho instrumento genera resultados iguales al ser aplicada varias veces al 
elemento investigado, obteniendo datos coherentes. La confiabilidad se realizó con el 
coeficiente del Alfa de Crobanch para la variable gestión educativa y de igual modo, para 
la variable Actitud emprendedora se realizó con el coeficiente de Cronbach. La ejecución 
de la prueba piloto se efectúo con 30 docentes, con la intención de valorar el 
comportamiento del instrumento lo cual se evidencia en al siguiente tabla. 
 
Tabla 1. 
Resumen estadístico para la variable Gestión educativa 
 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables  del procedimiento. 
Fuente: Resultados de SPSS 24 
En la tabla 1 se muestra que el instrumento ha sido sometido en un primer momento a 
la prueba piloto con 30 participantes, dando a estimar la confiabilidad del instrumento. 
 
Tabla 2 
Estadística de fiabilidad 
 





a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
Fuente: Resultados de SPSS 24 
La tabla indica que antes de aplicar el cuestionario general, primero se realizó la prueba 
piloto a 30 participantes, estimando la confiabilidad del mismo. 
 
Tabla 4 
Estadística de fiabilidad 
 
Fuente: Resultados de SPSS 24 
 
La tabla 4 muestra que la coeficiencia es 0,921 la cual significaría que es altamente 
confiable la variable dos. 
 
2.4 Procedimiento 
Se muestra en la tabla 2 que el coeficiente total da como resultado 0,938 que indicaría 
altamente confiable para que se pueda medir la primera variable de estudio., teniendo en 
cuenta las 30 preguntas establecidas.   
 
Tabla 3  
Resultados estadísticos para la variable Actitud emprendedora 
 
Una vez que los instrumentos fueron validados y se sometieron a la evaluación de la 
confiabilidad se procedió a recoger la información utilizando un cuestionario para la 






2.7. Aspectos éticos 
Para la realización del trabajo de indagación se solicitó permiso de las autoridades de las 
I.E  N° 1251 Peruano Suizo y N° 1252 Santa Isabel, que pertenecen a la UGEL 06 de Ate: 
quienes autorizaron realizar la aplicación de los instrumentos de investigación.  Asimismo, 
respecto al marco teórico y el instrumento fueron empleados resguardando los derechos de 



















2.6. Métodos de análisis de datos 
Para realizar el análisis de la información se llevó a cabo teniendo en cuenta el enfoque 
cuantitativo para lo cual se elaboró una base de datos y se utilizó el software estadístico 
SPSS versión 24; ejecutó el acopio, proceso y  la examinación de datos. Los datos 
conseguidos fueron organizados en tablas y figuras según correspondencia de las variables. 
Asimismo; el procesamiento estadístico permitió determinar las pruebas de las hipótesis 
para establecer si existe relación entre las variables y dimensiones de estudio utilizándose 





Descripción de resultados de la variable Gestión educativa 
Tabla 5 
Niveles de la variable Gestión educativa en las instituciones educativas de la UGEL 06, 
Ate, 2019 
 
Fuente: Resultados de SPSS 24 
 
Nota: La tabla 5, muestra la apreciación de los docentes donde13, 8% ostenta una gestión 
educativa deficiente, el 67,5 % afirma es regular, para el 11,3% es bueno y el 7,5% 
excelente. Entonces, se deduce que el resultado obtenido del grado de apreciación de la 
gestión educativa en las I.E. de la UGEL 06, Ate, 2019, asume una predisposición regular. 
Descripción de resultados de la variable Actitud emprendedora 
Tabla 6 
Niveles de la variable Actitud emprendedora en las instituciones educativas de la UGEL 
06, Ate, 2019 
 
Fuente: Resultados de SPSS 24 
Nota: La tabla 6, muestra la apreciación de los docentes; donde13, 8% ostenta una actitud 
emprendedora deficiente, el 62,5 % afirma que es regular, para el 8,8% es bueno y el 15 % 









de la actitud emprendedora en las I.E. de la UGEL 06, Ate, 2019, asume una predisposición 
a regular. 
 
Comprobación de hipótesis  
Para hallar el coeficiente estadístico se tuvo que constatar las hipótesis mediante el Chi 
cuadrado (x²) porque es una prueba que va permitir medir los aspectos cualitativos que 
establecen las respuestas brindadas por los instrumentos aplicados.  
 
Prueba de la hipótesis general 
Ho.  No existe una relación significativa entre la gestión educativa y actitud emprendedora 
docente en las instituciones educativas de la UGEL 06, Ate, 2019 
H1. Existe una relación significativa entre la gestión educativa y actitud emprendedora 
docente en las instituciones educativas de la UGEL 06, Ate, 2019 
 
Tabla 7 
Correlación entre gestión educativa y Actitud emprendedora 
Fuente: Resultados de SPSS 24 
 
De acuerdo con los datos observados, se puede afirmar que hay una correlación positiva alta 
de 0,880 entre las variables Gestión educativa y actitud emprendedora.  Con respecto a la 
significancia p es inferior a 0,05 cabe afirmar entonces, que la correlación es significativa, 










Prueba de la hipótesis específica 1 
Ho. No existe una relación significativa entre la gestión educativa y la dimensión capacidad 
de realización docente en las instituciones educativas de la UGEL 06, Ate, 2019 
H1. Existe una relación significativa entre la gestión educativa y la dimensión capacidad de 
realización docente en las instituciones educativas de la UGEL 06, Ate, 2019. 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Resultados de SPSS 24 
 
De acuerdo a la estadística presentada, se confirma que hay una correlación positiva alta de 
0,752 entre Gestión educativa y la capacidad de realización.  Con respecto a la significancia 
p es inferior a 0,05 cabe afirmar, que la correlación es significativa, consecuentemente, se 
objeta la hipótesis nula y admite la hipótesis alterna.  
 
Prueba de la hipótesis específica 2 
Ho. No existe una relación significativa entre la gestión educativa y la dimensión capacidad 
de planificación docente en las instituciones educativas de la UGEL 06, Ate, 2019 
H1. Existe una relación significativa entre la gestión educativa y la dimensión capacidad de 






Correlación entre la gestión educativa y la capacidad de planificación 
 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Resultados de SPSS 24 
 
De acuerdo a la estadística presentada, se confirma la correlación positiva alta de 0,754 entre 
Gestión educativa y la capacidad de planificación.  Con respecto a la significancia p es 
inferior a 0,05 cabe asegurar entonces, que la correlación es significativa, 
consecuentemente, se objeta la hipótesis nula y se asume la hipótesis alterna. 
 
Prueba de la hipótesis específica 3 
Ho. No existe una relación significativa entre la gestión educativa y la dimensión capacidad 
de relacionarse socialmente de los docentes en las instituciones educativas de la UGEL 06, 
Ate, 2019. 
H1. Existe una relación significativa entre la gestión educativa y la dimensión capacidad de 















Correlación entre la Gestión educativa y la capacidad de relacionarse socialmente 
 
**. La correlación es significativa al nivel =,05 (bilateral). 
Fuente: Resultados de SPSS 24 
 
De acuerdo a la estadística presentada, se confirma la correlación positiva moderada de 
0,526 entre Gestión educativa y la capacidad de relacionarse socialmente.  Con respecto a 
la significancia p es inferior a 0,05 cabe afirmar, que la correlación es significativa, 





De acuerdo a la hipótesis general, nos da como resultado en el análisis estadístico que si se 
da una relación con un alcance positivo según Rho de Spearman = 0,880 entre las variables: 
Gestión educativa y la actitud emprendedora.  En tal sentido, el grado de correlación de 
ambas variables es positivo, es decir, su nivel de correlación es alta. Además, se comprueba 
que en relación a la significancia de p=0,000 nos muestra que p es menor a 0,05; 
comprobando la relación que la relación es significativa. Esto significa que se está 
rechazando la hipótesis nula y se da por aceptado la hipótesis alterna.   
 
Esta tesis se sustenta en Dueñas y Sabando (2018), quienes en su trabajo investigativo 
nos dan como objetivo establecer la actitud emprendedora de universitarios de la U. Católica 
Santiago, Guayaquil, mediante el análisis del espíritu emprendedor. El estudio es 
cuantitativo, diseño no experimental y de corte transversal. Son 1200 estudiantes que 
conforman la población y la muestra 348 estudiantes, se utiliza el cuestionario y la encuesta 
como técnicas para recolectar información. Los resultados señalan que el comportamiento 
de las variables determina que para las variables sociodemográficas existe correlación entre 
la edad, semestre y el contenido de las materias con la dimensión espíritu emprendedor, 
asimismo, los estudiantes de ciclos avanzados no presentan un espíritu emprendedor menor 
a los estudiantes de los primeros ciclos.  
 
En la misma línea Sánchez (2016), en su tesis, nos da como propósito establecer la 
relación entre la gestión de la calidad educativa y actitudes emprendedoras de docentes de 
la red 10, UGEL 04. El diseño de estudio fue el no experimental, descriptivo correlacional 
y el método hipotético deductivo. Fueron 152 docentes los que conformaron la población y 
140 docentes la muestra. Asimismo, para la recolectar la información se aplicó el 
cuestionario como instrumento. Los resultados concluyen que hay relación significativa 
positiva y muy alta entre las variables gestión de la calidad educativa y las actitudes 
emprendedoras docentes (r=0,822 y p=0,000). Además, apoya Ortiz (2015) quien, analiza 
la Actitud emprendedora de jóvenes en un entorno de crisis, ante el emprendimiento 
empresarial en su trabajo de investigación. Se aplicó la metodología cuantitativa; la técnica 
empleada es la encuesta, mediante entrevista personal para la recolección de información. 
La muestra fue de 1437 jóvenes, del universo poblacional de personas entre 15 y 29 años 
en España. La investigación concluye que, en un mercado de trabajo en donde prevalece la 





 De la misma forma tenemos a  Fontaines, Palomo, Velásquez  y Aguirre (2016), en 
 
La investigación de García (2014), tuvo como objetivo aplicar la Gestión educativa 
como recurso para el logro de la calidad en escuelas primarias públicas. En el desarrollo 
del  trabajo se ha utilizado el enfoque  cuantitativo, diseño no experimental, de corte 
transversal, y método hipotético deductivo, asimismo la población estuvo representado por 
252 trabajadores, su muestreo fue probabilístico, teniendo como muestra a 114 trabajadores, 
la encuesta fue la técnica que se empleó para obtener  información y el cuestionario el 
instrumento, se determinó un grado de confiabilidad del 76%.Se llegó a la conclusión que 
el personal  no tiene capacitaciones de orden gerencial y pedagógico, lo que a su vez genera 
impulsan al emprendimiento, y por ende, promueve una actitud conservadora en el campo 
laboral. 
su investigación tuvieron como objetivo reconocer cómo se forma la actitud emprendedora 
de estudiantes universitarios. La población la conformó 1072 participantes que fueron 
estudiantes de los últimos semestres de distintas carreras de la Universidad de Oriente, 
Venezuela. El cuestionario fue utilizado como instrumento con formato tipo Likert con 25 
reactivos. La investigación tuvo como resultados que la actitud emprendedora la componen: 
motivación al logro, sentido crítico de la responsabilidad, autoeficacia para la construcción 
del trabajo, percibir oportunidades de negocio, resiliencia en el cumplimiento de las metas.  
 
Respecto a la hipótesis específica 1. Los datos obtenidos estadísticamente, 
evidencian que hay una relación positiva según Rho de Spearman = 0,752 entre las variables 
estudiadas: Gestión educativa y la capacidad de realización. El nivel de correlación señala 
que la relación entre las variables es positiva y de correlación alta. En cuanto a la 
significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05; establece que la relación es 
significativa, por lo tanto, se desestima la hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna. 
Entre los estudios que sustentan lo afirmado, tenemos a Laura (2015), quien, en su 
investigación buscó establecer la repercusión de la administración educativa y los niveles 
de eficiencia interna en la Unidad educativa de Puerto Rosario, Bolivia, la indagación es 
descriptiva y diseño transversal; se aplicó el cuestionario a una muestra no probabilística de 
32 personas, teniendo a 63 personas como población. La investigación concluye que la 
administración educativa favorece la obtención de eficiencia interna que genera el 




que los directores no cumplan adecuadamente sus funciones. Asimismo, recomienda la 
capacitación del personal directivo relacionada a valores y estrategias en busca de la mejora 
en la satisfacción estudiantil. Además, este resultado es sustentado en el ámbito nacional 
por la investigación de Cuchillo (2018), cuyo propósito fue establecer la relación entre la 
gestión educativa y calidad de la educación. Los resultados, demuestran que hay relación 
significativa (rho=, 807; p <0,05), entre las variables mencionadas, concluyendo que a 
mejor gestión educativa mayor calidad de la educación en entidades educativas. 
    
Respecto a la hipótesis específica 2. Los datos obtenidos estadísticamente dan 
cuenta que hay una relación positiva entre las variables Gestión educativa y la capacidad de 
planificación, según Rho de Spearman =0,724; este nivel de correlación indica que la 
relación es positiva y tiene una correlación alta. Sobre la significancia de p=0,000; siendo p 
menor a 0,05 indica que la relación es significativa, en consecuencia, se desestima la 
hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna. Entre los estudios que sustentan lo afirmado, 
tenemos a Serrano (2018), que tuvo como propósito en su investigación, analizar la relación 
entre las habilidades sociales y la actitud emprendedora de estudiantes del nivel secundaria. 
Para el desarrollo de la indagación se empleó el enfoque cuantitativo, de nivel correlacional, 
tipo no experimental. Son 52 estudiantes los que conformaron la población censal y el 
cuestionario el instrumento empleado. Como resultado de la investigación se demuestra que 
hay correlación moderada a fuerte de cada una de las dimensiones de actitud emprendedora 
(capacidad de realización, de planificación y de relacionarse) y la variable habilidades 
sociales.  
 
Asimismo; según Sosa (2017), en su tesis, buscó analizar la influencia de la gestión 
educativa en el marco del buen desempeño docente, teniendo como resultado que la gestión 
educativa influye plenamente en el marco del buen desempeño, las dimensiones gestión 
directiva y administrativa inciden directamente, la dimensión gestión pedagógica incide en 
gran medida y la gestión de comunitaria permite mejorar e incidir en el marco del buen 
desempeño docente.  
 
En cuanto a la hipótesis específica 3, la estadística demuestra que hay una relación 
positiva entre las variables: Gestión educativa y la capacidad de relacionarse socialmente 
según Rho de Spearman =0,526. Este nivel de correlación expresa que la relación entre las 





Además tenemos el estudio de Ricasca (2018), en su indagación tuvo como 
propósito precisar la relación entre la actitud emprendedora y relaciones interpersonales de 
estudiantes de CEBA República de Ecuador. La metodología fue básica, tipo no 
experimental, de corte transversal y nivel correlacional. Son 80 estudiantes que conforman 
la población censal y se utilizó el cuestionario como instrumento. La investigación concluye 
que hay correlación directa alta (Rho=0,835), además de ser significativa (p=0.001) entre 
las variables. Además; Aldunate y Chirinos (2016) en su tesis, tuvieron por objetivo analizar 
la relación entre la gestión educativa y el clima organizacional Los datos conseguidos, 
demuestran la correlación directa alta y significativa entre la gestión educativa y el clima 
organizacional con Rho de 0,865; el índice correlacional fue de 77.2%. La tesis corrobora 
que a mayor Gestión educativa, mayor es el Clima organizacional. Asimismo, a mayor 














indica que p es menor a 0,05 lo que sugiere que la relación es significativa, por lo tanto, se 
desestima la hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna. Entre los estudios que sustentan 
lo afirmado, tenemos a Espíritu (2011) en su indagación, analiza la influencia ejercidos por 
los valores y los rasgos de personalidad en la formación de la actitud emprendedora de 
estudiantes universitarios. La población la representaron 11 590 estudiantes y 1210 fue la 
muestra de estudiantes con que se trabajó, además, se aplicó el cuestionario como 
instrumento. Las variables estudiadas son espíritu emprendedor, valores y rasgos de 




De acuerdo a la estadística presentada, se puede afirmar que hay correlación 
positiva alta de 0,880 entre Gestión educativa y la actitud emprendedora, y respecto 
a la significancia p es inferior a 0,05 confirmando, que la correlación es 
significativa, consecuentemente, se objeta la hipótesis nula y acepta la hipótesis 
alterna.  
Segunda. 
La estadística presentada, confirma que hay correlación positiva alta de 0,752 entre 
Gestión educativa y la capacidad de realización y respecto a la significancia p es 
inferior a 0,05 certifica, que la correlación es significativa, consecuentemente, se 
objeta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
Cuarta. 
Asimismo, los resultados estadísticos aseguran, hay correlación positiva moderada 
de 0,526 entre Gestión educativa y la capacidad de relacionarse socialmente y 
respecto a la significancia p es inferior a 0,05 lo que avala, que la correlación es 






   Tercera 
De acuerdo a la estadística, los resultados aseveran que existe una correlación 
positiva alta de 0,754 entre la Gestión educativa y la capacidad de planificación y 
con respecto a la significancia p es inferior a 0,05 confirma, que la correlación es 








A la plana directiva, se recomienda promover la práctica de actitudes emprendedoras 
docentes, a través de capacitaciones y talleres vivenciales con la finalidad de fortalecer 
las actitudes emprendedoras de los docentes, ya que está demostrado la correlación 
entre la gestión educativa y la capacidad de realización de los docentes. 
Tercera. 
A los docentes, se recomienda la autocapacitación, para el desarrollo de sus actitudes 
emprendedoras personales, que se reflejen en su trabajo y sean inspiración para sus 
estudiantes, en el logro de una cultura emprendedora. Los docentes, conscientes de las 
necesidades de nuestros estudiantes, debemos orientar nuestro trabajo, primero en lo 
personal a superar nuestras debilidades, y segundo fortalecer nuestra labor docente, 
orientando nuestras acciones a mejorar las actitudes emprendedoras de nuestros 
estudiantes. 
Cuarta 
A todos los miembros de la comunidad educativa, en especial empresas y talleres 
productivos y de servicios, se recomienda asumir un compromiso relacionado al 
desarrollo y fortalecimiento de actitudes emprendedoras, pues de acuerdo al contexto 
de las instituciones, es necesario el trabajo en temas de emprendimiento que permitan 








En vista de los resultados de la investigación, se sugiere al nivel directivo, fomentar el 
descubrimiento y desarrollo de actitudes emprendedoras docentes, trabajando de manera 
transversal, competencias relacionadas al emprendimiento. Es así, que se debe enfatizar 
el crecimiento personal de los docentes enfatizando en las actitudes emprendedoras, pues 
si estos no practican estas actitudes, no lograrán que sus estudiantes desarrollen sus 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
Matriz de Consistencia 
Título: Gestión educativa y actitud emprendedora docente de las instituciones educativas de la UGEL 06, Ate, 2019. 
Autor:  Olga Lidia ESTAÑA COAQUIRA 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 
Objetivo General: 
Determinar la relación 
entre la gestión educativa 
y la actitud emprendedora 
docente en las 
instituciones educativas de 
la UGEL 06, Ate, 2019 
 
 Objetivos Específicos: 
Determinar la relación 
entre la gestión educativa 
y la dimensión capacidad 
de realización docente en 
las instituciones 
educativas de la UGEL 06, 
Ate, 2019 
 
Determinar la relación 
entre la gestión educativa 
y la dimensión capacidad 
de planificación docente 
en las instituciones 
educativas de la UGEL 06, 
Ate, 2019 
 
Determinar la relación 
entre la gestión educativa 
y la dimensión capacidad 
de relacionarse 
socialmente de los 
docentes en las 
instituciones educativas de 
la UGEL 06, Ate, 2019. 
Hipótesis General: 
Existe una relación entre 
la gestión educativa y la 
actitud emprendedora 
docente en las 
instituciones educativas de 
la UGEL 06, Ate, 2019 
 
Hipótesis Especificas: 
Existe una relación entre 
la gestión educativa y la 
dimensión capacidad de 
realización docente en las 
instituciones educativas de 
la UGEL 06, Ate, 2019 
 
Existe una relación entre 
la gestión educativa y la 
dimensión capacidad de 
planificación docente en 
las instituciones 
educativas de la UGEL 06, 
Ate, 2019 
 
Existe una relación entre 
la gestión educativa y la 
dimensión capacidad de 
relacionarse socialmente 
de los docentes en las 
instituciones educativas de 
la UGEL 06, Ate, 2019. 
Variable 1:Gestión educativa 
Dimensiones Indicadores Ítems 









 Uso de tiempos y espacios 
 Formas de relacionarse 
 Organización 
 Acuerdos y compromisos 




Casi nunca (2) 
 























 Desarrollo de prácticas 
pedagógicas 
 Actualización docente 





 Administración de recursos 
 Cumplimiento de la normatividad 







 Relación con los padres de familia 
 Necesidades de la comunidad 
 Alianzas estratégicas 
23,24,25,26,27,2
8,29,30 
Variable 2: Actitud emprendedora 
Dimensiones Indicadores Ítems 








 Búsqueda de oportunidades. 
 Persistencia 
 Compromiso con el contrato de 
trabajo 
 Demanda por calidad y eficiencia 







Casi nunca (2) 
 



















 Establecimiento de metas 





¿Cuál es la relación entre la 
gestión educativa y la 
actitud emprendedora 
docente en las instituciones 
educativas de la UGEL 06, 
Ate, 2019?  
 
Problemas Secundarios: 
¿Cuál es la relación entre la 
gestión educativa y la 
dimensión capacidad de 
realización docente en las 
instituciones educativas de 
la UGEL 06, Ate, 2019?  
 
¿Cuál es la relación entre la 
gestión educativa y la 
dimensión capacidad de 
planificación docente en las 
instituciones educativas de 
la UGEL 06, Ate, 2019?  
 
¿Cuál es la relación entre la 
gestión educativa y la 
dimensión capacidad de 
relacionarse socialmente de 
los docentes en las 
instituciones educativas de 








 Persuasión  





Nivel - diseño de 
investigación 





Diseño:     








Tipo de estudio : 
Básico 
 
Población y muestra: 
  
Constituida por 80 docentes 
de las instituciones 
educativas: 
 
N° 1251 Peruano Suizo  












Instrumentos:  Cuestionario 
 
Autor: Olga Lidia Estaña Coaquira. 
Año: 2019 
Ámbito de Aplicación:  Institución educativa 










Instrumentos:  Cuestionario 
 
Fuente: Benavente (2014) Módulo de desarrollo de habilidades 






El análisis descriptivo permitirá la elaboración y presentación de tablas de frecuencias y porcentajes 
que en forma cuantitativa detallan el comportamiento de las variables y sus dimensiones; como la 
utilización de la representación a través de gráficos de barras que puedan complementar la 








Para la prueba de hipótesis se utilizará el Estadígrafo de Rho de Spearman, debido a que ambas 



















Anexo 2: Instrumento de evaluación 
INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE 1: GESTIÓN EDUCATIVA 
Estimado(a) docente El presente cuestionario tiene como objetivo obtener información relacionada 
a la Gestión Educativa. Por lo que se le sugiere responder todos los ítems con la sinceridad y 
objetividad del caso, ya que la información proporcionada tiene un fin académico.  
 
Instrucciones: A continuación, se te presentan 30 ítems (afirmaciones). Responda por favor, 
marcando con una equis “X” el recuadro que contiene el número de su respuesta de acuerdo con la 
siguiente escala.  
 
 
   
 
 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 GESTIÓN INSTITUCIONAL 1 2 3 4 5 
1 En la I.E. se garantiza  el uso efectivo del tiempo priorizando los 
proyectos de aprendizaje 
     
2 Se fomenta la iniciativa docente para el uso eficaz de los espacios 
disponibles 
     
3 Se tiene alianzas con instituciones para beneficiar el desarrollo 
académico 
     
4 Se toman decisiones en base a la misión y visión de la I.E.      
5 Las herramientas de gestión propician la comunicación efectiva entre 
los miembros de la comunidad educativa 
     
6 Los actores educativos cumplen sus funciones, acuerdos y 
compromisos establecidos 
     
7 Las comisiones de trabajo actúan en coordinación para cumplir con los 
objetivos y metas planificados 
     
 GESTIÓN PEDAGÓGICA 1 2 3 4 5 
8 El director direcciona la planificación en base a las características del 
entorno educativo 
     
9 El director  promueve la participación de los docentes en los procesos 
de planificación 
     
10 Los directivos aceptan y evalúan las propuestas del personal      
11 El director monitorea y orienta el uso de estrategias en función al logro 
de metas de aprendizaje 
     
12 Los docentes manejan diversas estrategias para motivar a sus 
estudiantes 
     
13 Los directivos delegan funciones adecuada y oportunamente      
14 Los directivos asumen su rol de guía, supervisor y fiscalizador      
15 El director incentiva y promueve a participar en diversas  
capacitaciones 
     






























16 El director coordina con la APAFA sobre los recursos humanos, 
materiales y económicos de la I.E. 
     
17 El director hace uso óptimo de los recursos priorizando las necesidades 
de la I. E. 
     
18 Se promueve el trabajo colaborativo en los docentes orientados a la 
mejora de los aprendizajes 
     
19 Se promueve el cumplimiento de los trabajos usando la creatividad, 
iniciativa y autoconfianza de los docentes. 
     
20 Demuestra responsabilidad y compromiso en su práctica cotidiana en 
el marco de los enfoques planteados en el currículo nacional 
     
21 Los directivos manejan estrategias de prevención y resolución de 
conflictos al interior de la institución educativa 
     
22 Gestiona el uso óptimo del tiempo en el aula, logrando una práctica 
docente efectiva en el cumplimiento de los objetivos planificados 














23 Docentes y directivos tiene buenas relaciones con los padres de familia      
24 Establece alianzas con la APAFA, comités de aula y padres de familia      
25 La I.E. realiza actividades para contribuir al desarrollo de la comunidad      
26 Implementa  actividades para la participación de las familias en 
proyectos que involucran a la comunidad 
     
27 En la I.E. se realizan actividades de exposición de trabajos a la 
comunidad. 
     
28 La I. E. realiza convenios con empresas para mejorar la formación 
integral de los estudiantes 
     
29 En la I. E. se promueve la participación de los  agentes educativos en 
actividades de proyección a la comunidad 
     
30 La I.E. realiza alianzas estratégicas con diversas instituciones de la 
comunidad 






Anexo: Instrumento de evaluación 
INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE 2: ACTITUD EMPRENDEDORA 
Estimado(a) docente  
El presente cuestionario tiene como objetivo obtener información relacionada a la Actitud 
Emprendedora. Por lo que se le sugiere responder todos los ítems con la sinceridad y objetividad del 
caso, ya que la información proporcionada tiene un fin académico.  
 
Instrucciones: A continuación, se te presentan 30 ítems (afirmaciones). Responda por favor, 
marcando con una equis “X” el recuadro que contiene el número de su respuesta de acuerdo con la 






     
 
 
 CAPACIDAD DE REALIZACIÓN 1 2 3 4 5 
1 Siempre estoy investigando sobre cosas que pueden hacerse.      
2 Siempre trato de encontrar algo diferente que hacer      
3 Pienso que todas las ideas pueden ser útiles en algún momento y trato 
de probarlas para ver si funcionan. 
     
4 Aunque tengo que enfrentar muchas dificultades no renuncio 
fácilmente 
     
5 Los retrocesos y fracasos me desaniman, pero no por mucho tiempo.      
6 Creo en mi habilidad para influir sobre el desarrollo de circunstancias 
que me favorezcan. 
     
7 Si la gente no acepta mis propuestas, no me desanimo y trato de 
respaldarlas lo mejor que puedo para convencer. 
     
8 Trabajo bien bajo presión y me gustan los desafíos      
9 Me gusta tener muchas horas de trabajo cada día y no me importa usar 
mi tiempo libre para trabajar. 
     
10 Si es necesario, no me importa hacer el trabajo de otra persona para 
cumplir con la entrega a tiempo. 
     
11 Puedo postergar mis compromisos sociales, descanso y aficiones si es 
necesario. 
     
12 Me molesto conmigo mismo cuando pierdo el tiempo      
13 Cada cosa que hago debe estar bien hecha      
14 Estoy convencido de que para progresar en la vida debo enfrentar 
riesgos. 
     
15 Asumo riesgos sólo después de evaluar las ventajas y desventajas.      
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
























16 Me gusta pensar en mi futuro.      
17 Mientras más específicas sean mis expectativas sobre lo que quiero 
lograr en la vida, mayores serán mis posibilidades de éxito. 
     
18 Cuando comienzo una tarea o un proyecto nuevo, busco toda la 
información posible antes de actuar. 
     
19 Cuando tengo dificultades, busco el consejo de personas con 
experiencia. 
     
20 Cuando alguien me pide un trabajo o tarea, hago muchas preguntas 
para estar seguro que entendí lo que quiere esta persona. 
     
21 Cuando tengo que negociar con alguien, tengo claro qué quiero lograr y 
diseño cómo tengo que hacer la negociación. 
     
22 Trato de tomar en cuenta todos los problemas que puedan presentarse 
y anticipo que haría si sucedieran. 
     
23 Cuando tengo que hacer un trabajo o resolver un problema considero 
cuidadosamente las ventajas y desventajas que tienen diferentes 
alternativas para llevar a cabo una tarea 
     
  











24 Me gusta negociar y a menudo obtengo lo que quiero sin ofender a 
nadie. 
     
25 Puedo lograr que personas con firmes convicciones y opiniones 
cambien de modo de pensar. 
     
26 A fin de alcanzar mis metas, busco soluciones que beneficien a todas 
las personas involucradas en un problema 
     
27 Considero que necesito apoyo de otras personas para triunfar en lo 
que me proponga hacer. 
     
28 Puedo tomar decisiones difíciles por mi cuenta      
29 Tengo confianza que puedo tener éxito en cualquier actividad que me 
propongo ejecutar 
     
30 Me mantengo firme en mis decisiones, aun cuando otras personas 
contradigan enérgicamente mi posición. 
 







































































Validadores de los instrumentos 
 







Validez de contenido del instrumento de Actitud emprendedora 
 
Experto Nombre y Apellidos DNI Aplicable 
1 Dr. Ochoa Tataje, Freddy Antonio 07015123 Si 
2                                           Dr. Mitchell Alberto Alarcón Díaz 09728050 Si 























Experto Nombre y Apellidos DNI Aplicable 
1 Dr. Ochoa Tataje, Freddy Antonio 07015123 Si 
2                                           
 
 
Dr. Mitchell Alberto Alarcón Diaz 09728050 Si 




Anexo 4. Prueba de confiabilidad. 
 
 
Resultado de la variable Gestión pedagógica 
 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
En la I.E. se garantiza  el 
uso efectivo del tiempo 
priorizando los proyectos de 
aprendizaje 
104,1000 106,231 ,918 ,933 
Se fomenta la iniciativa 
docente para el uso eficaz 
de los espacios disponibles 
103,9000 108,507 ,529 ,937 
Se tiene alianzas con 
instituciones para beneficiar 
el desarrollo académico 
104,5000 103,500 ,531 ,939 
Se toman decisiones en 
base a la misión y visión de 
la I.E. 
103,9000 117,610 -,136 ,944 
Las herramientas de gestión 
propician la comunicación 
efectiva entre los miembros 
de la comunidad educativa 
104,1000 109,541 ,593 ,936 
Los actores educativos 
cumplen sus funciones, 
acuerdos y compromisos 
establecidos 
104,0000 112,966 ,273 ,939 
Las comisiones de trabajo 
actúan en coordinación para 
cumplir con los objetivos y 
metas planificados 
103,8000 105,476 ,643 ,935 
El director direcciona la 
planificación en base a las 
características del entorno 
educativo 




El director  promueve la 
participación de los docentes 
en los procesos de 
planificación 
103,8000 109,821 ,718 ,935 
Los directivos aceptan y 
evalúan las propuestas del 
personal 
104,1000 105,610 ,583 ,936 
El director monitorea y 
orienta el uso de estrategias 
en función al logro de metas 
de aprendizaje 
104,4000 110,110 ,439 ,938 
Los docentes manejan 
diversas estrategias para 
motivar a sus estudiantes 
103,9000 110,990 ,499 ,937 
Los directivos delegan 
funciones adecuada y 
oportunamente 
104,0000 114,000 ,175 ,940 
Los directivos asumen su rol 
de guía, supervisor y 
fiscalizador 
104,0000 107,379 ,821 ,934 
El director incentiva y 
promueve a participar en 
diversas  capacitaciones 
104,2000 103,200 ,909 ,932 
El director coordina con la 
APAFA sobre los recursos 
humanos, materiales y 
económicos de la I.E. 
104,0000 109,241 ,455 ,938 
El director hace uso óptimo 
de los recursos priorizando 
las necesidades de la I. E. 
104,2000 108,579 ,701 ,935 
Se promueve el trabajo 
colaborativo en los docentes 
orientados a la mejora de los 
aprendizajes 
103,6000 116,110 ,000 ,939 
Se promueve el 
cumplimiento de las trabajos 
usando la creatividad, 
iniciativa y autoconfianza de 
los docentes. 




Demuestra responsabilidad y 
compromiso en su práctica 
cotidiana en el marco de los 
enfoques planteados en el 
currículo nacional 
103,8000 111,476 ,520 ,937 
Los directivos manejan 
estrategias de prevención y 
resolución de conflictos al 
interior de la institución 
educativa 
103,9000 110,369 ,564 ,936 
Gestiona el uso óptimo del 
tiempo en el aula, logrando 
una práctica docente 
efectiva en el cumplimiento 
de los objetivos planificados 
103,8000 108,166 ,597 ,936 
Docentes y directivos tiene 
buenas relaciones con los 
padres de familia 
103,9000 114,300 ,160 ,940 
Establece alianzas con la 
APAFA, comités de aula y 
padres de familia 
104,0000 105,310 ,747 ,934 
La I.E. realiza actividades 
para contribuir al desarrollo 
de la comunidad 
104,1000 106,231 ,918 ,933 
Implementa  actividades 
para la participación de las 
familias en proyectos que 
involucran a la comunidad 
104,0000 103,448 ,889 ,932 
En la I.E. se realizan 
actividades de exposición de 
trabajos a la comunidad. 
104,1000 108,714 ,487 ,937 
La I. E. realiza convenios 
con empresas para mejorar 
la formación integral de los 
estudiantes 
104,3000 104,286 ,857 ,933 
En la I. E. se promueve la 
participación de los  agentes 
educativos en actividades de 
proyección a la comunidad 
104,1000 106,438 ,654 ,935 
La I.E. realiza alianzas 
estratégicas con diversas 
instituciones de la 
comunidad 






Resultado de la variable Actitud emprendedora 
 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Siempre estoy investigando 
sobre cosas que pueden 
hacerse. 
112,5000 116,121 ,096 ,924 
Siempre trato de encontrar 
algo diferente que hacer 
112,1000 110,369 ,469 ,919 
Pienso que todas las ideas 
pueden ser útiles en algún 
momento y trato de 
probarlas para ver si 
funcionan. 
112,6000 113,421 ,398 ,920 
Aunque tengo que enfrentar 
muchas dificultades no 
renuncio fácilmente 
111,9000 107,679 ,724 ,915 
Los retrocesos y fracasos 
me desaniman, pero no por 
mucho tiempo. 
112,1000 112,645 ,314 ,921 
Creo en mi habilidad para 
influir sobre el desarrollo de 
circunstancias que me 
favorezcan. 
112,3000 112,148 ,469 ,919 
Si la gente no acepta mis 
propuestas, no me desanimo 
y trato de respaldarlas lo 
mejor que puedo para 
convencer. 
112,3000 108,424 ,604 ,917 
Trabajo bien bajo presión y 
me gustan los desafíos 




Me gusta tener muchas 
horas de trabajo cada día y 
no me importa usar mi 
tiempo libre para trabajar. 
113,3000 112,148 ,347 ,921 
Si es necesario, no me 
importa hacer el trabajo de 
otra persona para cumplir 
con la entrega a tiempo. 
113,2000 114,786 ,297 ,921 
Puedo postergar mis 
compromisos sociales, 
descanso y aficiones si es 
necesario. 
112,8000 115,200 ,228 ,921 
Me molesto conmigo mismo 
cuando pierdo el tiempo 
112,9000 116,369 ,130 ,922 
Cada cosa que hago debe 
estar bien hecha 
112,3000 103,045 ,824 ,913 
Estoy convencido de que 
para progresar en la vida 
debo enfrentar riesgos. 
112,0000 105,724 ,624 ,916 
Asumo riesgos sólo después 
de evaluar las ventajas y 
desventajas. 
112,4000 108,662 ,696 ,916 
Me gusta pensar en mi 
futuro. 
111,8000 111,062 ,626 ,917 
Mientras más específicas 
sean  mis expectativas sobre 
lo que quiero lograr en la 
vida, mayores serán mis 
posibilidades de éxito. 
111,9000 111,817 ,410 ,919 
Cuando comienzo una tarea 
o un proyecto nuevo, busco 
toda la información posible 
antes de actuar. 
112,1000 107,886 ,642 ,916 
Cuando tengo dificultades, 
busco el consejo de 
personas con experiencia. 
111,8000 105,683 ,847 ,913 
Cuando alguien me pide un 
trabajo o tarea, hago 
muchas preguntas para 
estar seguro que entendí lo 
que quiere esta persona. 




Cuando tengo que negociar 
con alguien, tengo claro qué 
quiero lograr y diseño cómo 
tengo que hacer la 
negociación. 
112,1000 114,093 ,568 ,919 
Trato de tomar en cuenta 
todos los problemas que 
puedan presentarse y 
anticipo que haría si 
sucedieran. 
112,5000 111,776 ,413 ,919 
Cuando tengo que hacer un 
trabajo o resolver un 
problema considero 
cuidadosamente las ventajas 
y desventajas que tienen 
diferentes alternativas para 
llevar a cabo una tarea 
112,6000 116,110 ,091 ,924 
Me gusta negociar y a 
menudo obtengo lo que 
quiero sin ofender a nadie. 
112,3000 105,941 ,646 ,916 
Puedo lograr que personas 
con firmes convicciones y 
opiniones cambien de modo 
de pensar. 
112,6000 111,972 ,305 ,922 
A fin de alcanzar mis metas, 
busco soluciones que 
beneficien a todas las 
personas involucradas en un 
problema 
112,3000 109,252 ,546 ,918 
Considero que necesito 
apoyo de otras personas 
para triunfar en lo que me 
proponga hacer. 
112,2000 109,821 ,825 ,915 
Puedo tomar decisiones 
difíciles por mi cuenta 
112,1000 109,128 ,739 ,915 
Tengo confianza que puedo 
tener éxito en cualquier 
actividad que me propongo 
ejecutar 
111,9000 106,852 ,788 ,914 
Me mantengo firme en mis 
decisiones, aun cuando 
otras personas contradigan 
enérgicamente mi posición. 



































Anexo 8: Base de datos 
VARIABLE 1: GESTIÓN EDUCATIVA 

























































































































1 5 1 1 2 3 1 1 1 4 5 2 2 1 5 3 1 1 3 3 3 4 1 1 3 3 4 1 1 4 
5 4 5 3 4 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 1 5 3 5 4 1 5 3 5 5 
3 4 2 3 2 5 1 3 4 2 3 3 5 2 5 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
3 5 1 1 1 3 5 3 5 5 3 5 5 3 5 3 1 5 3 1 1 5 1 3 3 1 5 1 3 5 
4 5 5 1 1 5 5 1 5 1 3 3 2 1 5 3 1 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 
4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 3 5 3 1 1 3 3 3 3 2 5 5 5 5 5 5 2 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 5 5 5 4 5 3 3 5 5 3 4 3 3 5 3 4 5 4 1 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 
1 5 2 1 3 1 3 5 3 3 4 1 3 4 1 2 3 5 3 2 5 1 3 2 5 5 1 3 2 1 
5 4 4 5 4 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 2 4 2 1 1 2 2 5 3 3 5 4 4 3 4 2 2 1 4 1 3 3 5 4 2 2 3 3 2 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
3 5 3 4 2 5 5 3 3 5 3 2 4 2 5 1 1 2 4 3 5 5 1 1 1 5 5 1 1 5 




3 5 4 4 5 1 5 3 3 1 3 1 3 4 5 5 3 3 3 2 3 1 1 3 3 3 1 1 3 1 
4 5 4 3 5 4 3 3 5 1 5 5 5 5 5 5 3 1 3 3 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5 
1 5 3 2 1 1 5 3 3 4 5 3 4 3 5 5 1 3 4 4 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 
3 5 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
4 5 4 4 2 4 1 1 1 1 1 5 5 3 3 2 2 3 1 1 4 2 1 1 3 4 2 1 1 2 
1 3 1 5 4 1 4 1 2 4 4 3 5 2 3 2 1 1 2 3 1 3 2 3 1 1 3 2 3 3 
5 5 3 3 3 3 2 4 5 5 5 3 5 4 3 5 3 3 4 5 3 4 3 5 3 3 4 3 5 4 
2 1 3 4 4 1 2 2 1 3 4 4 5 3 2 3 3 4 1 3 1 3 1 4 3 1 3 1 4 3 
4 5 5 4 5 5 3 3 5 5 3 5 3 3 5 3 4 1 3 2 2 3 1 5 1 4 5 4 4 5 
4 5 4 1 3 1 3 1 3 3 3 5 1 1 1 4 2 3 1 1 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 
1 5 1 3 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 5 1 5 5 3 4 2 3 4 
3 4 5 5 3 3 4 2 3 3 4 5 2 2 5 1 1 1 1 3 5 5 3 4 4 4 5 4 3 5 
5 3 5 2 2 3 1 3 3 2 5 4 4 2 5 5 3 3 2 3 1 1 3 3 2 3 5 4 3 5 
1 5 3 3 1 1 1 4 1 4 5 4 1 1 4 1 1 1 1 1 3 3 2 3 1 5 5 4 5 5 
4 5 5 5 4 4 1 4 3 5 2 3 2 4 4 3 2 4 2 4 3 2 3 2 3 4 5 4 4 5 
3 5 4 3 4 5 5 3 3 4 3 4 2 3 5 4 2 4 3 5 5 3 4 3 5 4 5 5 5 5 
4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 2 3 4 
4 5 4 5 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 2 3 4 
5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 5 4 3 5 
4 4 4 3 3 4 3 4 3 5 4 4 3 3 4 2 2 3 4 5 4 4 5 3 3 3 5 4 3 5 
5 5 5 1 4 3 4 5 3 4 2 3 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 
2 4 5 2 2 5 5 4 3 4 5 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 2 3 3 4 3 4 2 3 4 
3 4 3 4 2 5 5 3 2 3 5 3 4 5 4 4 3 2 2 4 4 3 2 4 4 4 5 4 3 5 
3 5 4 3 3 1 1 5 3 5 5 5 5 5 5 4 2 3 2 5 5 5 4 3 4 3 5 4 3 5 
4 5 4 3 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 4 3 5 5 4 5 5 
1 5 5 2 2 3 2 5 2 3 5 5 4 3 5 4 4 3 4 5 4 3 3 4 4 2 2 3 3 2 
5 2 4 2 1 1 2 2 5 3 3 5 4 4 3 4 2 2 1 4 1 3 3 5 4 2 2 3 3 2 




4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
1 5 1 1 2 3 1 1 1 4 5 2 2 1 5 3 1 1 3 3 3 4 1 1 3 3 4 1 1 4 
5 4 5 3 4 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 1 5 3 5 4 1 5 3 5 5 
3 4 2 3 2 5 1 3 4 2 3 3 5 2 5 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
3 5 1 1 1 3 5 3 5 5 3 5 5 3 5 3 1 5 3 1 1 5 1 3 3 1 5 1 3 5 
4 5 5 1 1 5 5 1 5 1 3 3 2 1 5 3 1 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 
4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 3 5 3 1 1 3 3 3 3 2 5 5 5 5 5 5 2 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 5 5 5 4 5 3 3 5 5 3 4 3 3 5 3 4 5 4 1 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 
1 5 1 1 2 3 1 1 1 4 5 2 2 1 5 3 1 1 3 3 3 4 1 1 3 3 4 1 1 4 
5 4 5 3 4 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 1 5 3 5 4 1 5 3 5 5 
3 4 2 3 2 5 1 3 4 2 3 3 5 2 5 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
3 5 1 1 1 3 5 3 5 5 3 5 5 3 5 3 1 5 3 1 1 5 1 3 3 1 5 1 3 5 
4 5 5 1 1 5 5 1 5 1 3 3 2 1 5 3 1 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 
4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 3 5 3 1 1 3 3 3 3 2 5 5 5 5 5 5 2 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 5 5 5 4 5 3 3 5 5 3 4 3 3 5 3 4 5 4 1 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 
1 5 2 1 3 1 3 5 3 3 4 1 3 4 1 2 3 5 3 2 5 1 3 2 5 5 1 3 2 1 
5 4 4 5 4 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 2 4 2 1 1 2 2 5 3 3 5 4 4 3 4 2 2 1 4 1 3 3 5 4 2 2 3 3 2 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 




VARIABLE 2: ACTITUD EMPRENDEDORA   
CAPACIDAD DE REALIZACIÓN CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN 


























































































































1 5 1 1 2 3 1 1 1 4 5 2 2 1 5 3 1 1 3 3 3 4 1 1 3 4 5 3 3 3 
5 4 5 3 4 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 1 5 3 5 4 1 5 4 4 4 
3 4 2 3 2 5 1 3 4 2 3 3 5 2 5 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 1 1 3 3 3 
3 5 1 1 1 3 5 3 5 5 3 5 5 3 5 3 1 5 3 1 1 5 1 3 3 1 4 3 2 3 
4 5 5 1 1 5 5 1 5 1 3 3 2 1 5 3 1 3 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 3 4 
4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 1 5 1 3 1 
5 3 5 3 1 1 3 3 3 3 2 5 5 5 5 5 5 2 5 5 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 
5 5 5 5 4 5 3 3 5 5 3 4 3 3 5 3 4 5 4 1 3 4 3 4 3 1 5 4 4 4 
1 5 2 1 3 1 3 5 3 3 4 1 3 4 1 2 3 5 3 2 5 1 3 2 5 1 1 3 3 3 
5 4 4 5 4 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 1 4 3 2 3 
5 2 4 2 1 1 2 2 5 3 3 5 4 4 3 4 2 2 1 4 1 3 3 5 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 5 3 4 2 5 5 3 3 5 3 2 4 2 5 1 1 2 4 3 5 5 1 1 1 1 1 3 3 3 




3 5 4 4 5 1 5 3 3 1 3 1 3 4 5 5 3 3 3 2 3 1 1 3 3 3 4 4 3 4 
4 5 4 3 5 4 3 3 5 1 5 5 5 5 5 5 3 1 3 3 5 5 1 5 5 1 5 1 3 1 
1 5 3 2 1 1 5 3 3 4 5 3 4 3 5 5 1 3 4 4 2 3 1 3 3 4 5 3 3 3 
3 5 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 5 4 4 4 
4 5 4 4 2 4 1 1 1 1 1 5 5 3 3 2 2 3 1 1 4 2 1 1 3 1 1 3 3 3 
1 3 1 5 4 1 4 1 2 4 4 3 5 2 3 2 1 1 2 3 1 3 2 3 1 1 4 3 2 3 
5 5 3 3 3 3 2 4 5 5 5 3 5 4 3 5 3 3 4 5 3 4 3 5 3 3 4 4 3 4 
2 1 3 4 4 1 2 2 1 3 4 4 5 3 2 3 3 4 1 3 1 3 1 4 3 1 5 1 3 1 
4 5 5 4 5 5 3 3 5 5 3 5 3 3 5 3 4 1 3 2 2 3 1 5 1 4 5 3 3 3 
4 5 4 1 3 1 3 1 3 3 3 5 1 1 1 4 2 3 1 1 3 3 3 3 3 1 5 4 4 4 
1 5 1 3 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 5 1 5 5 1 1 3 3 3 
3 4 5 5 3 3 4 2 3 3 4 5 2 2 5 1 1 1 1 3 5 5 3 4 4 1 4 3 2 3 
5 3 5 2 2 3 1 3 3 2 5 4 4 2 5 5 3 3 2 3 1 1 3 3 2 3 4 4 3 4 
1 5 3 3 1 1 1 4 1 4 5 4 1 1 4 1 1 1 1 1 3 3 2 3 1 1 5 1 3 1 
4 5 5 5 4 4 1 4 3 5 2 3 2 4 4 3 2 4 2 4 3 2 3 2 3 4 5 3 3 3 
3 5 4 3 4 5 5 3 3 4 3 4 2 3 5 4 2 4 3 5 5 3 4 3 5 1 5 4 4 4 
4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 1 3 3 3 
2 3 1 2 3 1 1 3 4 4 3 2 3 1 2 3 3 2 3 1 1 1 2 2 2 1 1 3 3 3 
4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 1 4 3 2 3 
2 1 2 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 2 3 2 1 2 2 1 2 3 3 4 4 3 4 
4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 1 5 1 3 1 
3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 2 4 4 5 3 3 3 
2 4 5 2 2 5 5 4 3 4 5 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 2 3 3 4 1 1 3 3 3 
3 4 3 4 2 5 5 3 2 3 5 3 4 5 4 4 3 2 2 4 4 3 2 4 4 1 4 3 2 3 
3 5 4 3 3 1 1 5 3 5 5 5 5 5 5 4 2 3 2 5 5 5 4 3 4 3 4 4 3 4 
4 5 4 3 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 4 3 1 5 1 3 1 
1 5 5 2 2 3 2 5 2 3 5 5 4 3 5 4 4 3 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
5 2 4 2 1 1 2 2 5 3 3 5 4 4 3 4 2 2 1 4 1 3 3 5 4 4 4 4 4 4 




4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
1 5 1 1 2 3 1 1 1 4 5 2 2 1 5 3 1 1 3 3 3 4 1 1 3 4 5 3 3 3 
5 4 5 3 4 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 1 5 3 5 4 1 5 4 4 4 
3 4 2 3 2 5 1 3 4 2 3 3 5 2 5 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 1 1 3 3 3 
3 5 1 1 1 3 5 3 5 5 3 5 5 3 5 3 1 5 3 1 1 5 1 3 3 1 4 3 2 3 
4 5 5 1 1 5 5 1 5 1 3 3 2 1 5 3 1 3 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 3 4 
4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 1 5 1 3 1 
5 3 5 3 1 1 3 3 3 3 2 5 5 5 5 5 5 2 5 5 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 
5 5 5 5 4 5 3 3 5 5 3 4 3 3 5 3 4 5 4 1 3 4 3 4 3 1 5 4 4 4 
1 5 1 1 2 3 1 1 1 4 5 2 2 1 5 3 1 1 3 3 3 4 1 1 3 4 5 3 3 3 
5 4 5 3 4 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 1 5 3 5 4 1 5 4 4 4 
3 4 2 3 2 5 1 3 4 2 3 3 5 2 5 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 1 1 3 3 3 
3 5 1 1 1 3 5 3 5 5 3 5 5 3 5 3 1 5 3 1 1 5 1 3 3 1 4 3 2 3 
4 5 5 1 1 5 5 1 5 1 3 3 2 1 5 3 1 3 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 3 4 
4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 1 5 1 3 1 
5 3 5 3 1 1 3 3 3 3 2 5 5 5 5 5 5 2 5 5 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 
5 5 5 5 4 5 3 3 5 5 3 4 3 3 5 3 4 5 4 1 3 4 3 4 3 1 5 4 4 4 
1 5 2 1 3 1 3 5 3 3 4 1 3 4 1 2 3 5 3 2 5 1 3 2 5 1 1 3 3 3 
5 4 4 5 4 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 1 4 3 2 3 
5 2 4 2 1 1 2 2 5 3 3 5 4 4 3 4 2 2 1 4 1 3 3 5 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 








Niveles de la dimensión gestión institucional en las instituciones educativas de la UGEL 06, 
Ate, 2019 
Gestión institucional 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Deficiente 7 8,8 
Regular 48 60,0 
Bueno 10 12,5 
Excelente 15 18,8 
Total 80 100,0 
 
 
             







Niveles de la dimensión gestión pedagógica en las instituciones educativas de la UGEL 06, Ate, 2019 
Gestión pedagógica 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Deficiente 18 22,5 
Regular 40 50,0 
Bueno 7 8,8 
Excelente 15 18,8 
Total 80 100,0 
 
 
Figura 2. Niveles de la dimensión gestión pedagógica en las instituciones educativas de la UGEL 06, 
Ate, 2019 
 
Nota: De la tabla 1 observamos que, según la percepción de los docentes 8,8% tiene una gestión 
institucional es deficiente, el 60,0% es regular, el 12,5% es bueno y el 18,8% es excelente. De los 
resultados obtenidos se concluye que: El nivel de percepción sobre el nivel de la gestión institucional 
en las instituciones educativas de la UGEL 06, Ate, 2019, tiene una tendencia regular. 
Nota: De la tabla 2 observamos que, según la percepción de los docentes 22,5% tiene una gestión 
pedagógica es deficiente, el 50,0% es regular, el 8,8% es bueno y el 18,8% es excelente. De los 
resultados obtenidos se concluye que: El nivel de percepción sobre el nivel de la gestión pedagógica en 





Niveles de la dimensión gestión administrativa en las instituciones educativas de la UGEL 06, Ate, 
2019 
Gestión administrativa 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Deficiente 11 13,8 
Regular 38 47,5 
Bueno 29 36,3 
Excelente 2 2,5 
Total 80 100,0 
 
Figura 3. Niveles de la dimensión gestión administrativa en las instituciones educativas de la UGEL 
06, Ate, 2019 
 
Nota: De la tabla 3 observamos que, según la percepción de los docentes 13,8% tiene una gestión 
administrativa es deficiente, el 47,5% es regular, el 36,3% es bueno y el 2,5% es excelente. De los 
resultados obtenidos se concluye que: El nivel de percepción sobre el nivel de la gestión administrativa 





Niveles de la dimensión gestión comunitaria en las instituciones educativas de la UGEL 06, 
Ate, 2019 
Gestión comunitaria 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Deficiente 3 3,8 
Regular 49 61,3 
Bueno 16 20,0 
Excelente 12 15,0 
Total 80 100,0 
 
 Figura 4. Niveles de la dimensión gestión comunitaria en las instituciones educativas de la 
UGEL 06, Ate, 2019 
Nota: De la tabla 4 observamos que, según la percepción de los docentes 3,8% tiene una 
gestión administrativa es deficiente, el 61,3% es regular, el 20,0% es bueno y el 1,5% es 
excelente. De los resultados obtenidos se concluye que: El nivel de percepción sobre el nivel 





Descripción de resultados de las dimensiones de la variable actitud emprendedora. 
Tabla 5 
 Niveles de la variable actitud emprendedora en las instituciones educativas de la UGEL 06, 










Figura 5. Niveles de la variable actitud emprendedora en las instituciones educativas de la 
UGEL 06, Ate, 2019 
Actitud emprendedora 





Válido Deficiente 11 13,8 13,8 13,8 
Regular 50 62,5 62,5 76,3 
Bueno 7 8,8 8,8 85,0 
Excelente 12 15,0 15,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Nota: En la tabla 5 se muestra la apreciación de los docentes; donde13, 8% ostenta una actitud 
emprendedora deficiente, el 62,5 %afirma que es regular, el 8,8% bueno y el 15 % es excelente. 
De los resultados obtenidos se deduce que: El nivel de apreciación del nivel de la actitud 





Niveles de la dimensión capacidad de realización en las instituciones educativas de la UGEL 
06, Ate, 2019 
Capacidad de realización 
  Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Deficiente 12 15,0 
Regular 45 56,3 
Bueno 8 10,0 
Excelente 15 18,8 











Figura 6. Niveles de la dimensión capacidad de realización en las instituciones educativas de 
la UGEL 06, Ate, 2019 
Nota: De la tabla 6 observamos que, según la percepción de los docentes 15,0% demuestran 
un nivel de desarrollo de capacidad de realización de deficiente, el 56,3% es regular, el 
10,0% es bueno y el 18,8% es excelente. De los resultados obtenidos se concluye que: El 
nivel de percepción sobre el desarrollo de capacidad de realización en las instituciones 





Niveles de la dimensión capacidad de planificación en las instituciones educativas de la 
UGEL 06, Ate, 2019 
Capacidad de planificación 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Deficiente 8 10,0 
Regular 48 60,0 
Bueno 9 11,3 
Excelente 15 18,8 
Total 80 100,0 
 
 
Figura 7. Niveles de la dimensión capacidad de planificación en las instituciones educativas 
    de la UGEL 06, Ate, 2019 
Nota: De la tabla 7 observamos que, según la percepción de los docentes 10,0% demuestran un 
nivel de desarrollo de capacidad de planificación de deficiente, el 60,0% es regular, el 11,3% 
es bueno y el 18,8% es excelente. De los resultados obtenidos se concluye que: El nivel de 
percepción sobre el desarrollo de capacidad de planificación en las instituciones educativas de 





Niveles de la dimensión capacidad de relacionarse socialmente en las instituciones 
educativas de la UGEL 06, Ate, 2019 
Capacidad de relacionarse socialmente 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Deficiente 5 6,3 
Regular 60 75,0 
Bueno 4 5,0 
Excelente 11 13,8 
Total 80 100,0 
 
 
Figura 8. Niveles de la dimensión capacidad de relacionarse socialmente en las instituciones 
educativas de la UGEL 06, Ate, 2019 
Nota: De la tabla 8 observamos que, según la percepción de los docentes 6,3% demuestran un 
desarrollo de la capacidad de relacionarse socialmente de deficiente, el 75,0% es regular, el 
5,0% es bueno y el 13,8% es excelente. De los resultados obtenidos se concluye que: El nivel 
de percepción sobre el desarrollo de la capacidad de relacionarse socialmente en las 




Anexo 10. Otros  
Operacionalización de variables 
 
Operacionalización de la variable 1. Gestión educativa 
 
Dimensión Indicadores ítems Escala y valores 
Niveles y rangos para 
las dimensiones 
Niveles y 





 Uso de tiempos espacios 
 Formas de relacionarse 
 Organización 
 Acuerdos y compromisos 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
1.Nunca  
 
2. Casi nunca 
  
3. A veces  
 
4. Casi siempre  
 
5. Siempre  
















 Desarrollo de prácticas pedagógicas 
 Actualización docente 
8, 9, 10, 11,12,13, 14,15 
 







 Administración de recursos 
 Cumplimiento de la normatividad 
 Supervisión de funciones 16,17,18 19,20,21,22 
 






 Relación con los padres de familia 
 Necesidades de la comunidad 
 Alianzas estratégicas 
23,24,25,26,27,28,29,30 







Operacionalización de variable 2. Actitudes emprendedoras 
 
Dimensión Indicadores ítems Escala y valores 




rangos para la 
variable 
 
Capacidad de realización 
 Búsqueda de oportunidades. 
 Persistencia 
 Compromiso con el contrato de trabajo 
 Demanda por calidad y eficiencia 









2. Casi nunca 
  
3. A veces  
 




Bajo  [5 – 11] 
Medio  [12–18] 








  [53–66] 
 
 
Capacidad de Planificación 
 Establecimiento de metas 
 Búsqueda de información 
 Planificación sistemática y control 
16,17,18,19,20,21, 
22,23 




Capacidad de relacionarse 
socialmente 
 Persuasión  


















Instrumento de la variable 1: Gestión educativa 
 
Instrumento de la variable 2: Actitud emprendedora 
 
Ficha técnica  
Nombre Cuestionario: Gestión educativa 
Autora Olga Lidia Estaña Coaquira 
Objetivo Determinar el nivel de la gestión educativa 
Lugar de aplicación I.E. de la UGEL 06, Ate: 
N° 1251 Peruano Suizo 
N° 1252 Santa Isabel. 
Forma de aplicación Colectiva 
Duración de la Aplicación 30 min. 
Descripción del instrumento El instrumento es un cuestionario individual de 30 
ítems de respuesta múltiple. 
Dimensiones a evaluar Gestión Institucional, Gestión Pedagógica, Gestión 
Administrativas y Gestión Comunitaria 
Ficha técnica  
Nombre Cuestionario: Actitud emprendedora 
 
Autor Benavente (2014) Módulo de desarrollo de habilidades 
emprendedores en adolescentes. Adaptado. 
 
Objetivo Determinar el nivel de las competencias profesionales 
 
Lugar de aplicación I.E. de la UGEL 06, Ate: 
N° 1251 Peruano Suizo 
N° 1252 Santa Isabel. 
Forma de aplicación Colectiva 
 
Duración de la Aplicación 30 min. 
 
Descripción del instrumento El instrumento es cuestionario individual de 30 ítems 
de respuesta múltiple. 
 
Dimensiones a evaluar Capacidad de realización, Capacidad de planificación 





Comprobación de hipótesis 




X² = Chi cuadrado 
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento)  
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
 
El discernimiento para la constatación de la hipótesis se define de la siguiente manera: 
Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, en 
caso contrario que X²t fuese mayor que X²c se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
alterna, Hipótesis nula (Ho), Hipótesis alterna (Ha) 
Nivel de Significancia: 0.05 
Del Chi cuadrado de Pearson se utiliza para una variable independiente representativa y la 
variable dependiente representativa: 








Para hallar el coeficiente estadístico se tuvo que constatar las hipótesis mediante el Chi 
cuadrado (x²) porque es una prueba que va permitir medir los aspectos cualitativos que 




Anexo 11. Artículo científico 
GESTIÓN EDUCATIVA Y ACTITUD EMPRENDEDORA DOCENTE EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL 06, ATE, 2019 
Olga Lidia Estaña Coaquira 




La investigación lleva por título “Gestión educativa y actitud emprendedora docente en las 
instituciones educativas de la UGEL 06, Ate, 2019”, tiene por finalidad determinar la relación 
entre Gestión educativa y actitud emprendedora. La metodología empleada obedece al enfoque 
cuantitativo, de tipo básica, diseño no experimental, transversal, puesto que se determinó la 
relación de las variables en un tiempo determinado. Se estudió a una población censal de 80 
docentes de las instituciones educativas N° 1251 Peruano Suizo y N° 1252 Santa Isabel, que 
pertenecen a la UGEL 06, de Ate, aplicando la técnica de la encuesta, además, se elaboró un 
cuestionario para la variable Gestión educativa con 30 ítems y para la variable Actitud 
emprendedora, se adaptó un cuestionario del autor Benavente con 30 ítems. 
 
 Al término de la investigación, los resultados dan cuenta de la existencia de una relación 
positiva según rho de Spearman = 0,880 entre las variables: Gestión educativa y actitud 
emprendedora.  Este grado de correlación indica que la relación entre las variables es positiva 
y tiene un nivel de correlación alta. En cuanto a la significancia de p=0,000 muestra que p es 
menor a 0,05 lo que permite señalar que la relación es significativa. 
 
Palabras claves: Gestión educativa, Emprendedor y Actitud emprendedora 
 
Abstract 
The research is entitled "Educational management and teaching entrepreneurial attitude of the 
educational institutions of UGEL 06, Ate, 2019", aims to determine the relationship between 
educational management teaching entrepreneurial attitude. The methodology used is based on 
the quantitative approach, basic type, non-experimental, cross-sectional design, since the 
relationship of the variables in a given time was determined. A census population of  80 




who belong to the UGEL 06, of Ate, were studied, applying the survey technique, in addition, 
a questionnaire for the Educational management variable with 30 items and for the variable 
Entrepreneurship, a questionnaire by the author Benavente was adapted, which also contains 
30 items. 
 
 At the end of the investigation, the results show the existence of a positive relationship 
according to Spearman's rho = 0.880 between the variables: Educational management and 
entrepreneurial attitude. This degree of correlation indicates that the relationship between the 
variables is positive and has a high level of correlation. Regarding the significance of p = 0.000, 
it shows that p is less than 0.05, which indicates that the relationship is significant. 
 
Keywords: 
 Educational, Entrepreneurial Management and Entrepreneurial Attitude 
 
Introducción 
El emprendimiento en la educación peruana hasta hace poco, fue un aspecto olvidado de cierta 
manera, la escuela tradicional se limitaba a la enseñanza basada en la memorización de 
contenidos, mostrando así, una incapacidad para dotar a los estudiantes de un nivel de 
aprendizaje razonable que les permita su desarrollo personal,  su inserción y participación en 
la sociedad. Según el informe Delors, (2012) citado en Graffe (2017) las instituciones 
educativas son las responsables de propiciar oportunidades a los estudiantes para que puedan 
aprender a emprender, es decir, que, durante el desarrollo de la educación básica regular, los 
estudiantes deben desarrollar además capacidades y actitudes relacionadas al emprendimiento 
como la resolución de problemas, flexible, creativo e innovador, comunicativo, autónomo, y 
trascendente.  
 
 Cuchillo (2018), señala que entre las causas por las cuales los estudiantes no reciben 
una formación emprendedora adecuada no solo están las relacionadas a infraestructura y 
equipamiento de talleres, la deficiente formación y actualización de algunos docentes, la propia 
situación socioeconómica de los estudiantes, sino además de una inadecuada gestión educativa 
por parte de algunos directivos, los que deben enfocarse en orientar la labor educativa hacia el 
logro de actitudes emprendedoras de los docentes, pues, los docentes no podrán enseñar a ser 






En el distrito de Ate, algunos estudiantes egresados del nivel secundaria, no siguen estudios 
superiores ni técnicos ni universitarios, muchos sólo logran insertarse al mundo laboral en 
calidad de operarios, lo cual, refleja que los estudiantes de educación básica no cumplen en su 
mayoría con el perfil de egreso planteado en el Currículo Nacional, relacionado a la Gestión 
de emprendimientos, en un marco ético que le permita insertarse al mundo del trabajo.  
 
 Para esta investigación, se considera a Frigerio, Poggi, Tiramonti y Aguerrondo (1992) 
quienes definen la gestión educativa como un “proceso directivo orientado al sostenimiento de 
la institución educativa, cuyo principal objetivo es que sus estudiantes logren ser personas 
competentes y ciudadanos participativos en la vida democrática de nuestro país” (p. 22). 
Respecto a las dimensiones mencionan “existen varias propuestas de dimensiones de la gestión 
educativa. La más sintética y comprensiva es la que plantea cuatro dimensiones: la 
institucional, la pedagógica, la administrativa y la comunitaria” (p. 24) 
 
 Para la variable Actitud Emprendedora, Rojas  y Valdiviezo (2006), argumentan que la 
actitud del emprendedora radica en “contar con suficiente confianza para creer en su idea y 
motivar a los demás a que lo sigan, la iniciativa para lograr identificar oportunidades y tomar 
riesgos, voluntad para seguir adelante a pesar de los fracasos y cumplir sus sueños” (p. 15). 
Sobre las dimensiones tomadas para  actitud emprendedora menciona a la capacidad de 
realización como “el impulso por vencer desafíos, avanzar y crecer, al esfuerzo por alcanzar el 
triunfo, metas y ser útiles a otros” (p. 23), capacidad de planificación “referida a pensar antes 
de actuar, identificando metas concretas o resultados que se desean alcanzar y diseñar planes 
consistentes para desempeñarse de manera que se aproveche al máximo las oportunidades y 
anular o disminuir las amenazas del entorno” (p. 25) y la capacidad de relacionarse 
socialmente, que consiste en “generar estados de ánimo positivos en las personas de su entorno 
que se traduzcan en compromisos de apoyo  para el desarrollo de sus proyectos o negocio. La 
persona capaz de establecer vínculos con personas e instituciones que aporten a su progreso. 
Se manifiesta a través de técnicas de comunicación efectiva” (p. 26).  
 
  Ante la problemática descrita, el estudio tiene el propósito de analizar la relación entre 
Gestión educativa y la actitud emprendedora docente de las instituciones educativas de la 





El diseño de la investigación es correlacional de tipo transversal. Para Hernández, Fernández 
y Baptista (2014), la “investigación correlacional tiene como finalidad conocer la relación o 
grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra 
contexto en particular” (p. 93), asimismo, “la investigación no experimental consiste en 
observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para analizarlos...las variables 
ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se 
puede influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos” (p.152). En ese sentido, 
la investigación se enfoca a describir la relación entre Gestión educativa y actitud 
emprendedora docente en las instituciones educativas de la UGEL 06, Ate, 2019. 
 
Población, muestra y muestreo 
La población total está formada por 80 docentes de las instituciones educativas N° 1251 
Peruano Suizo y la I. E. N° 1252 Santa Isabel de la UGEL 06. Para este trabajo, se consideró 
una muestra censal pues, involucró a la totalidad de docentes de las instituciones educativas N° 
1251 Peruano Suizo y la I.E.  N° 1252 Santa Isabel de la UGEL 06, representada por 80 
docentes de las instituciones educativas mencionadas. 
 
 El tipo de muestreo utilizado en la investigación fue un muestreo no probabilístico 
intencional, que según Hernández, Fernández y Baptista (2014), “son llamadas también 
muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección orientado por las características de 
la investigación, más por un criterio estadístico de generalización” (p. 189)  
 
 Esta investigación utilizó instrumentos y técnicas que facilitaron la recolección de datos 
relevantes y contribuyeron al análisis de las variables. Hernández, Fernández y Baptista (2014), 
afirman que los instrumentos de medición son recursos que utiliza el investigador para registrar 
información o datos sobre las variables que tiene en mente” (p. 199) 
 
Resultados 
Los resultados del estudio se analizaron en función de la variable gestión educativa, a través 
de sus dimensiones: gestión Institucional, Pedagógica, administrativa y comunitaria; y las 
dimensiones de la variables Actitud emprendedora: capacidad de realización, de planificación 





Niveles que conforman la variable Gestión educativa en las instituciones educativas de la 
UGEL06, Ate, 2019 
 
 
Fuente: Resultados de SPSS 24 
 
Nota: La tabla 1, muestra la apreciación de los docentes donde 13, 8% ostenta una gestión 
educativa deficiente, el 67,5 % afirma es regular, para el 11,3% es bueno y el 7,5% excelente. 
Entonces, se deduce que el resultado obtenido del grado de apreciación de la gestión educativa 
en las I.E. de la UGEL 06, Ate, 2019, asume una predisposición regular.  
Tabla 2 
Niveles de la variable actitud emprendedora en las instituciones educativas de la UGEL 06, 
Ate, 2019 
    
 
Fuente: Resultados de SPSS 24 
 
Nota: En la tabla 2 se muestra la apreciación de los docentes; donde13, 8% ostenta una actitud 
emprendedora deficiente, el 62,5 %afirma que es regular, el 8,8% bueno y el 15 % es excelente. 
De los resultados, se deduce que: El nivel de apreciación del nivel de la actitud emprendedora 







Correlación entre Gestión educativa y Actitud emprendedora 
 Fuente: Resultados de SPSS 24 
 
Respecto a la hipótesis específica 1. Los datos obtenidos evidencian que hay una 
relación positiva entre Gestión educativa y la dimensión de capacidad de realización. El nivel 
de correlación señala que la relación entre las variables es positiva y de correlación alta. Entre 
los estudios que sustentan lo afirmado, tenemos a García (2014), que concluye que el personal 
no tiene capacitaciones de orden gerencial y pedagógico, lo que a su vez genera que los 
directores no cumplan adecuadamente sus funciones. Además, este resultado es sustentado en 
De acuerdo con los datos observados, se puede afirmar que hay una correlación positiva alta 
de 0,880 entre las variables Gestión educativa y actitud emprendedora.  Con respecto a la 
significancia p es inferior a 0,05 cabe afirmar entonces, que la correlación es significativa, 
consecuentemente, se objeta la hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna. 
 
Discusión 
De acuerdo a la hipótesis general, nos da como resultado en el análisis estadístico que si se da 
una relación con un alcance positivo según Rho de Spearman = 0,880 entre las variables: 
Gestión educativa y la actitud emprendedora.  En tal sentido, el grado de correlación de ambas 
variables es positivo, es decir, su nivel de correlación es alta. Además, se comprueba que la 
relación es significativa. Esto significa que se está rechazando la hipótesis nula y se da por 
aceptado la hipótesis alterna.  Esto concuerda con Sánchez (2016), cuyos resultados concluyen 
que hay relación significativa positiva y muy alta entre las variables gestión de la calidad 
educativa y las actitudes emprendedoras docentes (r=0,822 y p=0,000). Además, apoya Ortiz 
(2015) que en su investigación, concluye que en un mercado de trabajo en donde prevalece la 
inestabilidad en el empleo para los jóvenes, disminuyen también los capitales sociales que 





el ámbito nacional por la investigación de Cuchillo (2018), cuyos resultados, demuestran que 
hay relación significativa (rho=, 807; p <0,05), entre las variables gestión educativa y calidad 
de la educación, concluyendo que a mejor gestión educativa mayor calidad de la educación en 
entidades educativas. 
 
Respecto a la hipótesis específica 2. La estadística da cuenta que hay una relación 
 
En cuanto a la hipótesis específica 3, la estadística demuestra que hay una relación 
positiva entre la Gestión educativa y la capacidad de relacionarse socialmente según Rho de 
Spearman =0,526. Esto demuestra que la relación entre las variables es positiva, de correlación 
moderada, y la relación es significativa. Entre los estudios que sustentan lo afirmado, tenemos 
a Ricasca (2018), que concluye que hay correlación directa alta (Rho=0,835), y significativa 
entre las variables actitud emprendedora y relaciones interpersonales. Además; Aldunate y 
Chirinos (2016) en su tesis, demuestran la correlación directa alta y significativa entre la 
gestión educativa y el clima organizacional con Rho de 0,865; el índice correlacional fue de 
77.2%. La tesis corrobora que a mayor Gestión educativa, mayor es el Clima organizacional. 
Asimismo, a mayor gestión institucional, pedagógica, administrativa y comunitaria, mayor 
clima organizacional.  
 
Conclusiones 
De acuerdo a la estadística presentada, se puede afirmar que hay correlación positiva alta de 
0,880 entre Gestión educativa y la actitud emprendedora, y respecto a la significancia p es 
inferior a 0,05 confirmando, que la correlación es significativa, consecuentemente, se objeta la 
hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna.  
positiva entre las variables Gestión educativa y la capacidad de planificación, según Rho de 
Spearman =0,724; que indica que la relación es positiva, de correlación alta y la relación es 
significativa. Entre los estudios que sustentan lo afirmado, tenemos a Serrano (2018), que tuvo 
como resultado, que hay correlación moderada a fuerte con cada una de las dimensiones de 
actitud emprendedora (capacidad de realización, de planificación y de relacionarse) y la 
variable habilidades sociales. Asimismo; según Sosa (2017), la gestión educativa influye 
plenamente en el marco del buen desempeño, las dimensiones gestión directiva y 
administrativa inciden directamente, la dimensión gestión pedagógica incide en gran medida y 




 La estadística presentada, confirma que hay correlación positiva alta de 0,752 entre 
Gestión educativa y la capacidad de realización y respecto a la significancia p es inferior a 0,05 
certifica, que la correlación es significativa, consecuentemente, se objeta la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna.  
 
 De acuerdo a la estadística, los resultados aseveran que existe una correlación positiva 
alta de 0,754 entre la Gestión educativa y la capacidad de planificación y con respecto a la 
significancia p es inferior a 0,05 confirma, que la correlación es significativa, 
consecuentemente, se objeta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
 
 Asimismo, los resultados estadísticos aseguran, hay correlación positiva moderada de 
0,526 entre Gestión educativa y la capacidad de relacionarse socialmente y respecto a la 
significancia p es inferior a 0,05 lo que avala, que la correlación es significativa, 
consecuentemente, se objeta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
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